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Povzetek 
V teoretičnem delu magistrske naloge sem v središče svojega raziskovanja postavila 
odkrivanje ločnic in povezav med pornografijo in umetnostjo, ki so jih začrtali različni filozofi, 
umetnostni zgodovinarji, umetniki, zakonodajalci in sodniki. Ob analiziranju njihovih 
argumentov me je predvsem zanimalo, ali je ideja o strogem ločevanju pornografije in 
umetnosti dovolj utemeljena, oziroma ali bi lahko med domnevno nezdružljivima pojmoma 
obstajal nekakšen hibrid v obliki tako imenovane pornografske umetnosti. Tezo o realnem 
obstoju pornografske umetnosti sem poskusila potrditi s pomočjo analize izbranih umetniških 
del iz različnih časovnih obdobij ter s predstavitvijo lastnega umetniškega projekta 
imenovanega Pravilo 34. 
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Abstract 
In the theoretical part of my master’s thesis, I focused my research on the search for the 
dividing and connecting lines between pornography and art, which were drawn by various 
philosophers, art historians, artists, lawmakers and judges. When analysing their arguments, 
I was mostly interested in the question whether the predominant idea about the strict division 
between pornography and art is sufficiently justified, or if some kind of a hybrid between the 
two irreconcilable concepts could exist in the form of the so-called pornographic art. I tried to 
verify the thesis on the existence of pornographic art by analysing selected works of art from 
different time periods and by presenting my own art project entitled Rule 34. 
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1 Uvod 
 
V teoretičnem delu magistrske naloge bom v središče svojega raziskovanja postavila nastanek 
in razvoj pornografije kot pojma in kot industrije. V nadaljevanju bom iskala ločnice in 
povezave med pornografijo in umetnostjo, ki so jih začrtali filozofi, umetnostni zgodovinarji, 
kritiki, zakonodajalci in sodniki, ob tem pa bom predstavila tezo, da bi zaradi prepletenosti 
obeh pojmov lahko obstajala kompromisna umetniška kategorija imenovana pornografska 
umetnost. Trditev bom poskusila dokazati skozi analizo raznolikih umetniških del, ki bi po 
mojem mnenju lahko nosila oznako pornografske umetnosti, v zadnjem poglavju pa skozi 
predstavitev lastnega umetniškega projekta imenovanega Pravilo 34. 
V drugem poglavju bom raziskala različne opredelitve pojma pornografija in njegovega 
dojemanja v kontekstu spreminjanja kulture in časa. Poskusila bom pojasniti v katerem 
obdobju ter s kakšnim namenom je prišlo do strogega ločevanja med pornografijo in 
umetnostjo. 
V tretjem poglavju bom navedla argumente in protiargumente, ki se nanašajo na tezo, da sta 
umetnost in pornografija nezdružljiva pojma. Te so različni umetnostni zgodovinarji, filozofi in 
kritiki začrtali na podlagi vsebine izbranega dela, na podlagi presoje dela iz moralnega vidika 
ali na podlagi gledalčevega odziva na delo. Ob analiziranju argumentov me bo predvsem 
zanimalo ali je ideja o strogem ločevanju pornografije in umetnosti dovolj utemeljena, oziroma 
ali bi lahko med domnevno nezdružljivima pojmoma obstajal nekakšen hibrid v obliki tako 
imenovane pornografske umetnosti. 
V četrtem poglavju bom spoznavala kako so v nekaterih državah pravno regulirana kazniva 
dejanja v zvezi s pornografijo in kako takšna zakonodaja vpliva na obravnavo spolno 
eksplicitnih umetniških del. Osredotočila se bom predvsem na zakonodajo v Združenih 
državah Amerike in podrobneje preučila sodni primer Roberta Mapplethorpa, ki je bil v 
središču tako imenovanih kulturnih vojn v ZDA. V zadnjem delu poglavja pa bom preučila 
japonsko zakonodajo v povezavi z nedavnim sodnim primerom japonske umetnice Megumi 
Igarashi. 
V petem poglavju bom preučila upodabljanje ženskih genitalij in ženskega akta v umetnosti 
skozi različna časovna obdobja. Predstavila bom umetniška dela v katerih so ženske genitalije 
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prikazane eksplicitno iz tako imenovanega ginekološkega pogleda in znana umetniška dela, ki 
prikazujejo gole ženske figure, ki si z roko zakrivajo genitalije. 
V šestem poglavju se bom posvetila razvoju komercialne pornografije in umetnosti v 20. in 21. 
stoletju ter predstavila nekatera umetniška dela tega obdobja, ki bi se po mojem mnenju lahko 
uvrstila v kategorijo pornografske umetnosti. Predstavljena umetniška dela bom glede na 
njihovo tematiko razdelila na štiri tematske sklope: ženska seksualnost, spolni odkloni, 
komercialna pornografija in internetna pornografija. 
V sedmem poglavju pa bom podrobno predstavila svoj multimedijski umetniški projekt 
imenovan Pravilo 34, s katerim sem želela tudi v praktičnem delu magistrske naloge potrditi 
tezo, da med umetnostjo in pornografijo ni jasno določenih mej. 
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2 Opredelitev pornografije 
 
2.1 Zgodovinski razvoj termina pornografija 
 
Pornografija je širok pojem, katerega je kljub sodobni komercializaciji spolnosti, številnim 
javnim razpravam in akademskim raziskavam težko definirati. Predvsem težavno je najti 
enotno opredelitev, ki bi bila obenem vrednostno nepristranska. Glede definicije pornografije 
obstajajo razna stališča, a so ta pogosto subjektivna in včasih celo nasprotujoča. Nekateri vidijo 
pornografijo kot obliko dehumanizacije in zatiranja žensk, spet drugi v njej prepoznajo 
svobodno izražanje človeške seksualnosti. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je izraz 
pornografija definiran kot prikazovanje ali obravnavanje spolnosti zavoljo erotičnega 
draženja.1 V Velikem slovarju tujk je pojem opredeljen kot opisovanje ali prikazovanje spolnih 
objektov in dejanj brez etične vsebine, namenjeno spolnemu vzburjenju bralcev ali gledalcev.2 
Etimološki slovar slovenskega jezika je pri svojem opisu še bolj pristranski, saj pornografijo 
pojasni kot delo, ki prikazuje spolnost in je brez umetniške vrednosti. Slovenska beseda za 
pornografijo je izpeljana iz francoske besede pornographie – neoklasične zloženke iz grškega 
samostalnika pórnē, ki v prevodu pomeni prostitutka, ter izpeljanke iz glagola gráphō, ki v 
slovenščini pomeni pisati, opisovati ali slikati.3 Sodobni izraz za pornografijo torej izhaja iz 
starogrške besede pornographos, katere izvorna uporaba in pomen še danes nista povsem 
znana. Starodavna oblika te besede naj bi se pomensko nanašala na pisni material o prostituciji 
in življenju prostitutk, ki je najverjetneje bil namenjen povzročanju spolnega vzburjenja 
bralcev.  
Ameriški profesor literature Walter M. Kendrick je v svoji knjigi The seceret museum: 
pornography in modern culture ([Tajni muzej: pornografija v sodobni kulturi]4, 1987) pojasnil, 
da se je sodobni pomen pornografije v Evropi vzpostavil šele nekje med letoma 1755 in 1857. 
                                                     
1 Pornografija, Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana 1998, str. 926. 
2 Pornografija, Veliki slovar tujk, Ljubljana 2002, str. 908. 
3 Pornografija, Slovenski etimološki slovar, dostopno na <www.fran.si> (30. 1. 2018). 
4 V primerih, kjer ne obstaja uraden slovenski prevod naslova knjige, eseja ali umetniškega dela, sem v oglatih 
oklepajih zapisala svoj lasten prevod izvirnika. 
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V tem obdobju se je razvila nova razlaga besede, ki je označevala vsakršno produkcijo obscenih 
vsebin, ki niso sovpadale z družbeno sprejetimi normami tistega časa. Mejo med dopustnim 
in nedopustnim je spodbudila zakonodaja, ki se je v 19. stoletju usmerila v uravnavanje javne 
morale, kar se je odražalo v poostrenem nadzoru javnega razkazovanja spolno eksplicitnega 
gradiva. Starodavni izraz pornografija se je tako po stoletjih mirovanja ponovno rodil kot 
pojem z negativno konotacijo, ki je postal tesno povezan s cenzuro in obvladovanjem 
"nevarnih" vsebin, služil pa je tudi ohranjanju konceptualnih meja umetnosti. Večni boj proti 
infiltraciji pornografije v svet umetnosti prav tako sega v devetnajsto stoletje in sovpada s 
takratnim rojstvom muzeja kot javne ustanove ter rojstvom umetnostne zgodovine kot 
discipline. Stroga distinkcija med pornografijo in umetnostjo je torej povezana s trenutkom, 
ko je umetnost za svoje nadaljnje preživetje postala odvisna od muzejske institucije ter 
umetnostne zgodovine.5 
 
2.2 Začetki ločevanja pornografije in umetnosti 
 
Velikega pomena za ločevanje pornografskih vsebin izven področja umetnosti, je bilo 
naključno odkritje ruševin v Pompejih leta 1748 - ne samo zaradi šokantne obscenosti 
najdenih artefaktov, pač pa tudi zaradi vpliva, ki ga je njihovo odkritje imelo na institucionalne 
temelje umetnostne zgodovine in arheologije kot novih disciplin devetnajstega stoletja.  Med 
ostanki mesta, ki ga je leta 79 uničil izbruh vulkana Vezuva, so arheologi našli številne mozaike, 
kipe in freske erotično eksplicitne narave. Namen stenskih poslikav, ki so nazorno prikazovale 
spolne aktivnosti antičnih Rimljanov, še danes ni povsem jasen. Mnogi umetnostni 
zgodovinarji domnevajo, da so bile freske najdene med ruševinami pompejskih bordelov 
namenjene oglaševanju storitev, ki so jih ponujale tamkajšnje prostitutke. Samo v Pompejih 
naj bi po ocenah arheologov obratovalo več kot štirideset bordelov, kar ni nič presenetljivega, 
saj so v mnogih grških in rimskih mestih prostitutke plačevale davke in tako znatno prispevale 
k lokalnemu gospodarstvu.6 Vsakdanji in religiozni relikti so prinesli pretresljivo spoznanje, da 
obscene podobe niso nastopale le v bordelski kulturi, pač pa so imele relevantno vlogo tudi v 
                                                     
5 Kelly DENNIS, Art/porn: a history of seeing and touching, Oxford 2009, str. 9. 
6 Veronique MOTTIER, Sexuality: a very short introduction, Oxford 2008, str. 14. 
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vsakdanjem življenju. To je povzročilo veliko zadrego med Viktorijanci, ki so se videli kot 
intelektualni nasledniki rimskega imperija. Ker arheološke najdbe niso bile v skladu z 
vrednotami, ki so jih  do tedaj pripisovali klasični rimski umetnosti, se je pojavila nuja po 
novem načinu taksonomije artefaktov. Dela, ki so se jim zdela preveč obscena za širšo javnost, 
so poimenovali pornografija ter jih leta 1821 zaklenili v posebno sobo Nacionalnega 
arheološkega muzeja v Neaplju, imenovano "skriti muzej". Nespodobne freske, ki so krasile 
stene tamkajšnjih bordelov ter kopališč, pa so zakrili s po meri zgrajenimi kovinskimi omarami. 
Prvi sistematični muzejski arhiv pornografske zbirke so si za dodatno plačilo lahko ogledali le 
učenjaki ter gospodje višjega sloja, medtem ko so neizobraženi delavski razred, ženske in 
otroci ostali zaščiteni pred škodljivostjo nespodobnih podob.7 Ameriška kulturna kritičarka 
Laura Kipnis je v svoji knjigi Bound and gagged: pornography and the politics of fantasy in 
America ([Pornografija in politika fantazije v Ameriki], 1996) dejala, da je kategorično 
razlikovanje med umetnostjo in pornografijo motivirano predvsem s strani visoke umetnosti, 
ki se trudi ohranjati razredno razslojenost družbe ter zagotavljati buržoazni status. Po njenem 
mnenju so potrošniki pornografije živeče projekcije strahov in tesnob, ki jih čutijo pripadniki 
višjih slojev pred surovo seksualno neizprosnostjo in izprijeno moralo, ki naj bi jo posedovali 
moški nižjih slojev.8 Po mnenju Kendricka naj bi tovrstno segregiranje pornografskih vsebin v 
posebno kategorijo, ki mora ostajati skrita pred določenimi družbenimi skupnostmi, imelo 
prikrit namen vzbujati kulturno anksioznost glede konzumiranja pornografije ter uravnavati 
vedenje tistih, ki bi utegnili ogroziti družbeni red. Kendrick nas v svojem zgodovinskem 
pregledu različnih opredelitev pornografije opominja, da nam te več kot o samih izdelkih, 
razkrijejo o duhu časa. 9 
                                                     
7 Slađana MITROVIĆ, Užitek in nelagodje: ženska podoba in seksualnost 20. stoletja, Ljubljana 2015, str. 21. 
8 Laura KIPNIS, Bound and gagged: pornography and the politics of fantasy in America, New York 1996, str. 84, 
175. 
9 Walter KENDRICK, The seceret museum: pornography in modern culture, New York 1987, str. 27, 235. 
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Slika 1 Freska para med seksom najdena v Pompejskem bordelu, 50-79 pr. n. št., freska, 46 cm x 42 cm, Nacionalni 
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3 Pornografija in umetnost 
 
3.1 Iskanje ločnic med pornografijo in umetnostjo 
 
Mnogi umetnostni zgodovinarji, kritiki in filozofi še danes trdijo ali vsaj domnevajo, da sta 
umetnost in pornografija medsebojno nezdružljivi. Zanemarjanje povezav med pornografijo 
in umetnostjo je povezano s slabim ugledom, ki ga pornografija uživa še danes. Pornografija 
je videna kot inherentno enodimenzionalna, formulaična, ne-estetska, nemoralna, obscena in 
nasploh škodljiva, medtem ko je umetnost kompleksna, izvirna, estetska, sugestivna, vsebuje 
čustveno in psihološko globino ter spodbuja h kontemplaciji. Glede na splošno prepričanje se 
torej nobena pornografska vsebina ne more enačiti z visoko umetnostjo, saj naj bi bila 
pornografija v nasprotju z umetnostjo banalen, plitek in obscen žanr, ki služi le kratkotrajni 
telesni potešitvi in je lahko v najboljšem primeru le ponesrečena oblika erotične umetnosti. V 
nadaljevanju bom raziskovala najpogosteje navedene razloge za ločevanje pornografije in 
umetnosti, ki so po navadi začrtani na podlagi vsebine dela, presoje dela iz moralnega vidika 
ali gledalčevega odziva na delo. Zanima me predvsem, ali so navedeni razlogi za separacijo 
pornografije in umetnosti legitimni, oziroma ali bi lahko med domnevno nezdružljivima 
pojmoma obstajal nekakšen hibrid v obliki tako imenovane pornografske umetnosti. 
 
3.2 Ločevanje pornografije in umetnosti na podlagi vsebine dela 
 
Eden najpogostejših načinov ločevanja pornografije in umetnosti je postavljanje mej na 
podlagi prikazane vsebine posameznega dela. Dela, ki se smatrajo kot pornografska, vsebujejo 
spolno eksplicitne prizore in so polna anatomskih podrobnosti. Ker je glavni namen 
pornografije, da v gledalcu vzbudi spolno vzburjenje, se takšna dela ne osredotočajo na razvoj 
zgodbe ali nastopajočih oseb. Umetniška dela se za razliko od pornografskih opirajo na 
sugestijo. Namesto da bi se osredotočala na določene dele telesa, poskušajo ujeti 
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individualnost, osebnost in subjektivnost. S tem spodbujajo uporabo domišljije in gledalca 
vabijo k razmišljanju o čustvenih stanjih  ter zgodbah upodobljenih oseb.10  
Ameriški filozof Jerrold Levinson, ki raziskuje kulturo 21. stoletja s poudarkom na filozofiji 
umetnosti, v svojih esejih zastopa stališče, da pornografija nikoli ne more biti klasificirana ali 
razumljena kot umetnost. Njegovo mnenje je, da pravo umetniško delo lahko na prvi pogled 
le asociira na pornografijo, vendar pa to delo ni pornografsko, če po svoji vsebini izpolnjuje 
standarde, ki jih pripisujemo erotični umetnosti. Po Levinsonu pornografija, za razliko od 
erotike, nima mesta v polju visoke umetnosti, zaradi česar močno nasprotuje možnosti obstoja 
pojma pornografska umetnost.11 
Jasne razlike med erotiko in pornografijo lahko najdemo že v etimološkem izvoru besed.  Izraz 
erotika izhaja iz grške besede eros, ki se nanaša na ljubezen.12 V Slovarju slovenskega knjižnega 
jezika je beseda definirana kot ljubezen ali spolna nagnjenost do drugih oseb, navadno 
nasprotnega spola, ter kot opisovanje ali prikazovanje ljubezni.13 Za razliko od pornografije, ki 
v svoji definiciji odraža dehumanizirano in brezčutno spolnost, je erotika asociirana z 
integrirano seksualnostjo, ki služi zadovoljevanju človekovih spolno ljubezenskih potreb ter 
temelji na medsebojni naklonjenosti. Erotika je v nasprotju s pornografijo pogosto 
opredeljena kot subtilnejši žanr, ki s svojim manj eksplicitnim prikazovanjem vsebin pušča 
prostor gledalčevi domišljiji. Erotična umetniška dela ne govorijo o spolnosti na način 
prikazovanja penetracije telesnih odprtin z nabreklim penisom ali drugimi pripomočki, pač pa 
temo seksualnosti obravnavajo na subtilen, spoštljiv in spodoben način, pri tem pa ne 
presegajo praga spodobnosti. 
Konservativni angleški filozof in pisatelj Sir Roger Vernon Scruton v svoji knjigi z naslovom 
Sexual desire ([Spolno poželenje], 1986), kot primer razlikovanja med erotično umetnostjo in 
pornografijo uporabi Tizianovo Urbinsko Venero (1534). Med opazovanjem slike, ki upodablja 
povsem golo žensko figuro, bi po Scrutonovem mnenju moral gledalec posvetiti več pozornosti 
                                                     
10 Hans MAES, Who says pornography can't be art?, v: Art & pornography: philosophical essays (ur. Hans Maes, 
Jerrold Levinson), Oxford, 2012, str. 18. 
11 Jerrold LEVINSON, Erotic art and pornographic pictures, Philosophy and literature, XXIX/1, 2005, str. 228–
240. 
12 Pornografija, op. 3. 
13 Erotika, Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014, dostopno na <www.fran.si> (6. 2. 2018). 
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njenemu obrazu oziroma njenemu karakterju, manj pozornosti pa njenemu razgaljenemu 
telesu. Scruton opozarja predvsem na Venerin samozavesten in direkten pogled, s katerim naj 
bi nam sporočala, da je gospodarica svojega telesa, ki ga gledalcu pokaže le zato, ker se je tako 
odločila sama.14 Scruton trdi, da spolno poželenje v svoji največji in najbolj izpolnjeni obliki 
pomeni hrepenenje po osebi kot celoti, sla po telesnih užitkih pa to osebo postavi v položaj 
spolnega objekta. V kolikor uživanje pornografije zgolj lajša in spodbuja težnjo po spolnih 
senzacijah, je takšna izkušnja površna in ne prispeva k osebni rasti posameznika.15 Kljub 
Scrutonovim odločno postavljenim mejam med erotično umetnostjo in pornografijo, te po 
mojem mnenju ne dajejo jasnega odgovora na vprašanje, zakaj so nekatera spolno eksplicitna 
dela kot so fotografije Roberta Mapplethorpa, plakati Jeffa Koonsa ali risbe Gustava Klimta, v 
očeh svetovne javnosti prepoznana kot dela visoke umetniške vrednosti. Če bi upoštevali 
zgoraj navedene meje med umetnostjo in pornografijo, ta dela zaradi njihove pornografske 
vsebine ne bi smela biti uvrščena niti v kategorijo erotične umetnosti. 
 
3.3 Ločevanje pornografije in umetnosti na podlagi moralnega statusa dela 
 
Ko iščemo razlike med pornografijo in umetnostjo, se pogosto srečamo s prevladujočim 
mnenjem, da je pornografija obscena, nemoralna in škodljiva, za razliko od umetnosti, ki naj 
bi bila etična, moralno spodobna in kot taka tudi neškodljiva. To razlikovanje je utemeljeno z 
argumentom, da se pornografija osredotoča le na seks, ki je agresiven, brezčuten ali odtujen, 
medtem ko teme povezane s seksualnostjo v erotični umetnosti  pomenijo ljubezen, strast in 
enakost med partnerji.16 Erotika se nahaja na politično korektni in moralno sprejemljivi strani 
spolnih reprezentacij ter si zaradi svojega čuta za estetiko zasluži mesto v visoki kulturi, 
medtem ko je pornografija zaradi moralno nesprejemljive reprezentacije spolnosti uvrščena 
med nizko množično kulturo. Pornografija pa je po mnogih raziskavah lahko tudi škodljiva, 
tako v fazi njene proizvodnje, kot tudi v fazi nadaljnje konzumacije. Konzumiranje pornografije 
                                                     
14 Roger SCRUTON, Sexual Desire, New York 1986, str. 154. 
15 Roger SCRUTON, The moral birds and bees, National Review, 15. 9. 2003, dostopno na 
<http://www.nationalreview.com/article/216801/moral-birds-and-bees> (6. 2. 2018). 
16 MAES 2012, op. 10, str. 18. 
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lahko negativno vpliva na kognitiven in afektiven proces ljudi, saj lahko pri gledalcu vzpostavi 
napačna prepričanja o moških, ženskah in samem spolnem aktu. Pornografska dela pogosto 
predstavljajo moškega kot aktivnega in avtoritativnega, žensko pa kot pasivno in podrejeno. 
Ženske so večinoma predstavljene kot objekt, ki je na razpolago za zadovoljevanje užitkov. 
Enostavna dostopnosti do pornografije preko interneta lahko pri spolno neizkušenih najstnikih 
povzroči izkrivljen in razosebljen pogled na spolnost, popačeno dojemanje spolnih partnerjev 
in nezmožnost prepoznati kaj pomeni spolno nasilje. Konzumiranje trde pornografije, kjer so 
ženske večinoma ponižane, izkoriščane ali zlorabljene, lahko vodi v neobčutljivost do takšnih 
podob in lahko zmanjša emocionalno reakcijo do spolnih zlorab.17 Ameriška filozofinja Helen 
Longino je v svojem članku z naslovom Pornography, oppression, and freedom [Pornografija, 
zatiranje in svoboda] iz leta 1980 pornografijo obravnavala kot verbalen ali slikovni material, 
ki prikazuje ali opisuje spolno vedenje, ki je ponižujoče ali nasilno do enega ali večih 
sodelujočih na način, ki podpira degradacijo.18 
Ameriška filozofinja in feministka Anne Eaton je v svojem članku A sensible antiporn feminism 
[Razumen anti pornografski feminizem] iz leta 2007 splošno idejo o nemoralnosti pornografije 
navedla kot temeljni razlog, zakaj sta pornografija in umetnost medsebojno izključujoči. Njena 
teza pravi, da konzumiranje pornografije od svojih gledalcev zahteva določeno stopnjo 
objektivizacije prikazanih oseb, kar pomeni, da hkrati ne morejo razmišljati o umetniški 
vrednosti nekega pornografskega dela. Po Kipnis naj bi se gledalci pornografskih slik 
osredotočali le na posamezne dele upodobljenih teles, medtem ko naj bi gledalci umetniških 
del cenili umetnino kot celoto. 19 Pri tem ne smemo zanemariti dejstva, da se kritiki 
pornografije v veliki večini ukvarjajo le z argumenti, ki govorijo proti pornografiji, premalo 
pozornosti pa namenijo raziskovanju umetniških del z vidika njihove morale. Tudi visoka 
umetnost je skozi zgodovino ustvarila nemalo umetniških del, ki bi prav tako lahko veljala za 
moralno sporna. Tipični primer je klasični ženski akt, ki ga je skozi svoj pogled praviloma 
ustvaril umetnik moškega spola. Takšna umetniška dela gledalca usmerijo, da dojema 
                                                     
17 Mateja KRISTAN, Pornifikacija spolnosti. Diplomsko delo. Ljubljana 2015, str. 16–20. 
18 Helen LONGINO, Pornography, oppression, and freedom, v: Take back the night: women on pornography (ur. 
Laura Lederer), New York, 1980, str. 43. 
19  Anne W. EATON, A sensible antiporn feminism, Ethics: an international journal of social, political and legal 
philosophy, CXVII/4, 2007, str. 674–715. 
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upodobljeno žensko figuro kot objekt, namenjen užitku moškega heteroseksualnega pogleda. 
Na problem reprezentacije žensk v umetniških delih, pa tudi žensk kot umetniških ustvarjalk, 
opozarja skupina anonimnih feminističnih umetnic imenovana Guerilla girls (ustanovljena 
1985), ki se v svojih delih posveča boju proti seksizmu in rasizmu v umetnosti in umetniški 
industriji. Leta 1989 so najele oglasni prostor na newyorških javnih avtobusih, kjer so med 
drugim predstavile plakat z naslovom Do women have to be naked to get into the Met. 
Museum? [Ali morajo biti ženske gole, da pridejo v Metropolitanski muzej]. Na posterju je kot 
osnova uporabljena oljna slika, ki jo je leta 1814 ustvaril francoski umetnik Jean-Auguste-
Dominique Ingres, imenovana Velika odaliska, vendar ima v tej različici ženska iz slike na 
glavi masko gorile. Poster poleg samega vprašanja ali morajo biti ženske gole, da pridejo v 
Metropolitanski muzej navaja statistične podatke, ki nam razkrivajo pretresljiva dejstva, da 
je manj kot 5% avtorjev, ki so razstavljeni v oddelkih sodobne umetnosti Metropolitanskega 
muzeja, ženskega spola in da 85% umetniških aktov prikazuje ženska telesa. S to akcijo so 
Guerilla girls kritizirale muzeje, galerije, trgovce z umetninami, kustose, kritike in umetnike, ki 
so po njihovem mnenju aktivno odgovorni za izključitev umetnic in iz pomembnih razstav in 
publikacij, kjer so ženske očitno zaželene samo v obliki objektiviziranih golih podob.20 
 
 
Slika 2 Guerrilla girls, Do women have to be naked to get into the Met. Museum?, 1989, sitotisk na papir, 28 cm x 71 cm, 
Tate Modern, London (pridobljeno s <https://www.tate.org.uk/art/artworks/guerrilla-girls-do-women-have-to-be-naked-
to-get-into-the-met-museum-p78793> [29. 7. 2018]). 
 
                                                     
20 Alexandra M. KOKOLI, Feminism reframed: reflections on art and difference, Newcastle 2008, str. 21.  
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Kljub upravičenim argumentom o škodljivosti pornografije pa obstaja veliko število prav tako 
veljavnih argumentov o njeni seksualni, politični in družbeni koristi. Pornografije namreč ne 
smemo obravnavati kot enotni pojav, ki je škodljiv v vseh svojih pojavnih oblikah. Številne 
liberalne oziroma individualistične feministke podpirajo pornografijo, saj so mnenja, da lahko 
določene zvrsti pornografije, kot sta amaterska in feministična pornografija, predstavljajo 
učinkovito sredstvo za izražanje ženske seksualnosti ali služijo kot orodje za pozitivno 
izobraževanje o spolnosti, brez izpostavljenosti spolno prenosljivim boleznim. Pornografije ne 
označujejo kot problem zatiranja žensk, pač pa jo zagovarjajo kot sredstvo za spolno 
osvobajanje žensk ter približevanje enakopravnosti med spoloma. Kanadska individualistična 
feministka Wendy McElroy v svojem eseju A feminist overview of pornography ([Feministični 
pregled pornografije], 2008) definira pornografijo kot eksplicitno umetniško upodobitev 
moških in žensk kot spolnih bitij. Avtorica se ne strinja s prevladujočim mnenjem, da je 
pornografija sama po sebi škodljiva in zatirajoča do predstavnic ženskega spola, saj meni, da 
nam pornografska dela nudijo koristne informacije o spolnosti, odpravljajo sramežljivost, 
rušijo kulturne in politične stereotipe o ženskah kot ne seksualnih bitjih ter podirajo tabuje 
glede lezbištva in ženske masturbacije.21 Tudi kulturna kritičarka Laura Kipnis v svojem eseju 
The eloquence of pornography [Zgovornost pornografije] iz leta 2002 opisuje pornografijo kot 
legitimno obliko kulturnega izražanja, ki zajema več kot le seks. Svet pornografije vidi kot 
fiktivno, fantastično in celo alegorično področje, ki ne odraža resničnega sveta, niti ne poziva 
k dejanjem. Po Kipnis je pornografija žanr, ki skozi dobro poznavanje kulture, občinstvu 
razkriva družbene tabuje, prepovedi in meje spodobnosti neke kulture ter jih sistematično 
prekorači. Kipnis zavrača militantne poglede proti pornografiji, ki jih pogosto izražajo radikalne 
feministke, in zavrača konservativne poglede na pornografijo, kot nekaj obscenega in 
kaznivega.22 
Četudi bi se vsa pornografija osredotočala le na brezčutne oblike spolnosti, to še ne pomeni, 
da je moralno pomanjkljiva in da nima umetniške vrednosti. Ameriški profesor filozofije 
Theodore Gracyk v svojem delu Pornography as representation: aesthetic considerations 
                                                     
21 Wendy McELROY, A feminist overview of pornography, WendyMcElroy.com, 2008, dostopno na 
<http://www.wendymcelroy.com/freeinqu.htm> (13. 6. 2018). 
22 Laura KIPNIS, The eloquence of pornography, Frontline, eloquence of pornography, 2002, dostopno na 
<https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/porn/special/eloquence.html> (12. 6. 2018). 
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[Pornografija kot reprezentacija: estetski premisleki] iz leta 1987 navaja, da sam moralno 
sporen način upodobitve umetniškega dela ni nujno povezan z vsebino samega dela. Umetnik 
se namreč lahko odloči, da bo v svojem delu predstavil posilstvo ali druge agresivne oblike 
spolne zlorabe z namenom opozoriti na izbrano problematiko, oziroma protestirati proti 
moralno spornim praksam predstavljenim v njegovem umetniškem delu.23 
 
3.4 Ločevanje pornografije in umetnosti na podlagi gledalčevega odziva na delo 
 
Meja med pornografijo in umetnostjo je pogosto začrtana na podlagi odziva, ki ga neko delo 
vzbudi v gledalcu. Pornografsko delo naj bi bilo ne-estetsko ter v svojem učinku na gledalca 
povsem enodimenzionalno, saj je njegov edini namen, da v gledalcu vzbudi spolno vzburjenje. 
Po drugi strani umetniško delo gledalcu ponuja več kot le fiziološki odziv. V gledalcu spodbuja 
domišljijo, poglobljeno razmišljanje, kontemplacijo in estetski užitek. Mnogi filozofi in kritiki 
tako trdijo, da sta pornografija in umetnost nekompatibilni prav zaradi razlike v odzivu, ki si ga 
prizadevata sprožiti pri gledalcu. 
Britanski laburistični politik ter velik nasprotnik pornografije Frank Pakenham (v javnosti 
poznan kot grof Frank Longford) je bil leta 1972 imenovan za vodjo odbora imenovanega 
Longford committee [Longfordov odbor], zadolženega za preiskavo učinkov pornografije na 
družbo. Izsledki preiskave so bili objavljeni v več kot 500 strani obsežnem poročilu 
imenovanem Pornography report [Poročilo o pornografiji]. V zvezi z delom Longfordovega 
odbora je v javnosti posebej odmevno pričanje britanskega umetnostnega zgodovinarja 
Kennetha Clarka, ki je na zasedanju pojasnil, zakaj po njegovem mnenju pornografija  nima 
umetniške vrednosti. Njegovo pogosto citirano stališče pravi, da se dojemanje umetnosti pri 
gledalcu nahaja le v polju kontemplacije, zaradi česar vsa dela, ki gledalca pozivajo k akciji, s 
tem izgubijo svoje umetniško bistvo. Po Clarku med takšna dela sodijo tudi pornografska, saj 
je njihov glavni namen spodbujanje  spolnih dejanj.24 Tudi ameriški filozof Roger Scruton je v 
                                                     
23 Theodore GRACYK, Pornography as representation: aesthetic considerations, The journal of aesthetic 
education, XXI/4, 1987, str. 152–164. 
24 Frank Pakenham LONGFORD, Pornography: the Longford report, London 1972, str. 280. 
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svoji knjigi Beauty ([Lepota], 2009) postavil tezo, da sta spolna vzburjenost in estetska 
kontemplacija nezdružljivi. Po njegovem mnenju umetniško delo nikoli ne bi smelo biti 
vzburjajoče, saj bi to pomenilo, da poseduje estetski defekt. Svojo tezo podkrepi s prispodobo: 
»Pornografska podoba je kot čarobna palica, ki pretvori subjekte v objekte, ljudi v stvari in s 
tem uniči vir njihove lepote.«25 Belgijski filozof Hans Maes v svojem eseju Who says 
pornography can't be art? ([Kdo pravi, da pornografija ne more biti umetnost?], 2012) 
argumentira, da Clark pri svoji tezi ne upošteva dejstva, da obstajajo številne versko ali 
politično navdihnjene umetniške mojstrovine, ki gledalca prav tako pozivajo k določenim 
dejanjem, vendar so še vedno cenjene kot umetnost. Maes se prav tako ne strinja s trditvijo 
Scroutona, da umetnost ne sme biti vzburjajoča, saj meni, da bi potemtakem morali iz sveta 
umetnosti izključiti tudi umetniške mojstrovine, kot je angleški roman D. H. Lawrenca Ljubimec 
lady Chatterly (1928) ali oljna slika Gustava Courbeta Le Sommeil (Spanec, 1866).26 
Ameriški filozof Jerrold Levinson prav tako nasprotuje možnosti obstoja pornografskih 
umetniških del. Levinson vidi kontradikcijo že v samem izrazu pornografska umetnost, saj 
meni, da si pornografija in umetnost prizadevata v gledalcu vzbuditi doživetja, ki so med seboj 
nekompatibilna. V svojem eseju Erotic art and pornographic pictures ([Erotična umetnost in 
pornografske slike], 2005) navaja, da so pornografske upodobitve usmerjene v spolno 
vzburjenje gledalca, medtem ko so erotične podobe usmerjene v spolno stimulacijo gledalca. 
Levinson razume spolno vzburjenje kot psihološko stanje, ki predstavlja uvod in predpogoj za 
dosego orgazma, spolno stimulacijo pa kot induciranje spolnih misli, občutkov ali želja. Avtor 
trdi, da se erotična umetnost in pornografija medsebojno izključujeta, prav zaradi spolno 
vzburjajočega učinka, ki ga imajo pornografske vsebine na gledalca. Po Levinsonu spolno 
vzburjenje zaradi svoje intenzivnosti omejuje gledalčeve kognitivne sposobnosti, ki so nujno 
potrebne za estetsko razumevanje umetniškega dela in medija, medtem ko spolna stimulacija 
v gledalcu ne krni umetniškega doživetja.27 Kanadski filozof David Davies v svojem eseju 
Pornography, art, and the intended response of the receievr ([Pornografija, umetnost in 
predvideni odziv konzumenta], 2012) nasprotuje Levinsonovi tezi, da je pornografska 
                                                     
25 Roger SCRUTON, Beauty, Oxford 2009, str. 163. 
26 MAES 2012, op. 10, str. 26. 
27 LEVINSON 2005, op. 11, str. 228–240. 
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umetnost kontradiktorna. Davies trdi, da četudi umetnost in pornografija zahtevata različne 
vrste odziva, to še ne pomeni, da neko delo ne more biti hkrati umetniško in pornografsko. 
Davies primerja pornografsko umetnost z umetnostjo, ki ima versko, satirično ali politično 
funkcijo, oziroma katero koli primarno funkcijo, ki nima umetniškega namena. Iz tega razloga 
po Daviesu pornografska umetnost ni nič bolj problematična od drugih kategorij umetnosti, 
katerih primarni namen ni umetniški. V tem primeru je neko delo lahko umetniško zaradi 
načina izražanja njegove vsebine in umetniškega interesa ter pornografsko zaradi njegove 
primarne ne umetniške funkcije, in kot takšno lahko nosi oznako pornografska umetnost.28 
Clark, Levinson in Scruton gradijo svoje teze na zastareli ideji, da je glavni namen umetniškega 
dela ustvariti estetsko doživetje in izpostaviti lastne formalne značilnosti. Razlikovanje med 
pornografijo in umetnostjo zgolj na podlagi njune estetske vrednosti se mi zdi nesmiselno, saj 
med lepim in umetniškim že dolgo več ne postavljamo enačaja. Neko delo je lahko cenjeno 
kot umetniško, četudi ne sledi cilju, da bi bilo lepo in bi kot takšno gledalcem nudilo estetsko 
izkušnjo. Lepota je lahko ena izmed lastnosti umetniškega dela, ni pa nujen pogoj za presojo 
ali delo sodi med umetnost. V sodobni umetnosti se ustvarjalci pogosto odmikajo od 
standardnih praks ustvarjanja del, ki bi v gledalcu vzbujala le prijetne estetske doživljaje. Od 
umetnosti se še vedno pogosto pričakuje estetski užitek, medtem ko želi sodobna umetnost 
publiko nagovarjati z deli, ki pri gledalcu vzbujajo kompleksnejše odzive. Sodobna umetniška 
dela lahko gledalce navdajajo s tesnobo, gnusom in vznemirjenjem, ali pa jih silijo h 
kontemplaciji, dialogu in akciji. Estetsko prijetno umetniško delo gledalca pravilno postavlja v 
vlogo pasivnega opazovalca in v njem ne vzbudi posebnih čustvenih odzivov. Umetniško delo, 
ki ne predstavlja posebne estetske vrednosti pa bi lahko razumeli kot nekaj pozitivnega, če to 
delo v gledalcu vzbuja močna (lahko tudi negativna) čustva, ki lahko gledalca v skrajni fazi 
pripeljejo tudi do katarze. Poleg tega moramo upoštevati, da opredelitev pornografije, kot 
nekaj, kar je usmerjeno izključno k povzročanju spolnega vzburjenja od nas zahteva, da 
upoštevamo posameznikovo subjektivno mnenje v odnosu do spolne stimulacije. Ljudje 
doživljajo spolno vzburjenje ob različnih vsebinah za katere ni nujno, da vključujejo eksplicitne 
prikaze spolnosti, genitalij ali drugih elementov, ki jih navadno povezujemo z spolnim 
                                                     
28 David DAVIES, Pornography, art and the intended response of the reciever, v: Art & pornography: 
philosophical essays (ur. Hans Maes, Jerrold Levinson), Oxford, 2012, str. 61–82. 
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vzburjenjem. Posamezniki lahko izkusijo intenzivno spolno vzburjenje ob povsem vsakdanjih 
predmetih ali situacijah, ki nimajo nikakršne namere lascivno dražiti gledalca. S tovrstnimi  
spolnimi odkloni sem se ukvarjala pri svojem multi-medijskem projektu Pravilo 34, o katerem 
sem bolj podrobno pisala v zadnjem poglavju magistrske naloge.  
3.5 Pornografska umetnost kot nova kategorija umetnosti 
Meja med umetnostjo, ki na ekspliciten način prikazuje spolnost in pornografijo morda ni 
vedno jasna, vsekakor pa je gledalec tisti, ki na koncu določi, ali je delo zanj pornografsko ali 
umetniško. Ne glede na to, kje potegnemo mejo med pornografijo in umetnostjo, se bo vedno 
našla izjema, ki bo pristala na »napačni strani« ločnice. Obstajajo primeri pornografskih del, ki 
posedujejo značilnosti, izključno pripisane umetnosti. Morda bi bilo nepošteno trditi, da prav 
nobeno delo komercialne pornografije ne vsebujejo nikakršne umetniške ali estetske 
vrednosti. Mnogi bi označili svetovno znane pornografske filme kot so  Globoko grlo (Gerard 
Damiano, 1972), Zadnji tango v Parizu (Bernardo Bertolucci, 1972), Za zelenimi vrati (Marilyn 
Chambers, 1972) in Osvobajanje Misty Beethoven (Radley Metzger, 1976) za dela visoke 
umetniške kvalitete. Po drugi strani prav tako obstajajo spolno eksplicitna dela z lastnostmi, 
ki so značilne za pornografijo, a so kljub temu priznana kot umetniška. Spolno eksplicitne 
umetnine, ki v nekaterih primerih celo posnemajo, kritizirajo ali komentirajo pornografijo, 
lahko najdemo predvsem znotraj sodobne umetnosti. Tipični primeri takšnih del so 
sadomazohistične fotografije Roberta Mapplethorpa, pornografski plakati Jeffa Koonsa, 
kontroverzne fotografije Andresa Serrana, itd.  
Nekateri filozofi in kritiki, ki nasprotujejo večinskemu mnenju o nezdružljivosti pornografije in 
umetnosti, bi tovrstna umetniška dela uvrstili v posebno kategorijo, ki so jo poimenovali 
pornografska umetnost. Belgijski filozof Hans Maes je v svojem eseju Who says pornography 
can't be art? ([Kdo pravi, da pornografija ne more biti umetnost?], 2012) prišel do zaključka, 
da je iskanje meja med pornografijo in umetnostjo lažna dilema, saj bi se po njegovem mnenju 
lahko nekatera umetniška dela uvrščala tudi med pornografijo in obratno. Maes v eseju navaja 
nekaj prepričljivih razlogov, zakaj bi se morali odreči strogi dihotomiji med umetnostjo in 
pornografijo in kot kompromis predlaga uporabo izraza pornografska umetnost. Po Maesu bi 
v to kategorijo  lahko umestili določena umetniška dela, ki so skozi zgodovino črpala navdih iz 
pornografije, oziroma vsebujejo pornografske značilnosti ali eksplicitne prikaze spolnosti, 
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zaradi česar jih ni mogoče strogo uvrstiti niti med pornografijo niti med erotično umetnost. Po 
njegovem mnenju se pojavi problem v situaciji, ko neko umetniško delo, ki je po svojih 
karakteristikah bližje pornografiji, pristane v polju erotične umetnosti. Teoretiki in umetnostni 
zgodovinarji takšno delo posledično preučujejo z vidika definicije erotične umetnosti, pri tem 
pa se ne poglobijo v njegove povezave s pornografijo.29 
Belgijska teoretičarka Katrien Jacobs je v svoji knjigi Libi_doc: Journeys in the Performance of 
Sex Art (Libi_doc: Potovanja v uprizarjanje sex arta; 2005) uporabila izraz seksualna umetnost 
oziroma sex art. Pri tem je poudarila, da gre za definicijo, ki jo uporablja zgolj za knjigo in ne 
poskus uvedbe nove umetniške forme. Avtorica je seksualno umetnost definirala kot 
umetnost, ki se tako ali drugače ukvarja s spolnostjo ter jo predstavlja v širšem pomenu na 
način, ki gledalca sili k razmišljanju. Poleg tega, da takšna umetnost lahko spolno vzburja, 
hkrati ponuja ugodje tudi na spoznavni ravni. Jacobs omenja, da bi lahko namesto seksualne 
umetnosti govorili tudi o pornografski umetnosti vendar z opombo, da gre za dejavnost, ki 
nima nič skupnega s komercialno pornografijo. Avtorici se zdi izraz erotična umetnost bolj 
problematičen, saj po njenem mnenju tja sodijo le zelo blaga in neizzivalna dela.30 
Britanski filozof Matthew Kieren v svojem eseju Pornographic art ([Pornografska umetnost], 
2001) obravnava spolno eksplicitne risbe Gustava Klimta kot očiten primer pornografske 
umetnosti. Številne Klimtove risbe, ki jih umetnostni zgodovinarji uvrščajo med erotično 
umetnost, imajo presenetljivo veliko karakteristik, ki so navadno pripisane pornografiji. Na 
risbah lahko vidimo mlada dekleta, ki se v zapeljivih pozah razkazujejo, ponujajo ali 
samozadovoljujejo pred gledalcem. Njihova telesa so prikazana iz ginekološkega zornega kota, 
s poudarkom na genitalijah in so kot taka zmožna spolno vzburiti gledalca. Prizore v Klimtovih 
risbah bi prav tako lahko označili za formulaične, saj so razgaljena ženska telesa prikazana brez 
konteksta, ozadja ali aluzije na kakršenkoli višji pomen. Pasivnost, provokativnost ali 
avtonomija deklet so zastopane izključno v kontekstu njihove seksualnosti. V središču 
zanimanja je spolni vidik ženskega telesa in njegova vzburjajoča narava. Kljub izrazito 
                                                     
29 MAES 2012, op. 10, str. 40–41. 
30 Jaša DRNOVŠEK, Umetnost užitka, Dnevnik, 11. 10. 2006, dostopno na <https://www.dnevnik.si/145479> 
(15. 2. 2018). 
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pornografskim elementom kot so seksualna eksplicitnost, vzburjajoča narava, formulaičnost 
ter objektiviziranje žensk, so Klimtove risbe cenjene kot priznana dela erotične umetnosti.31 
 
Slika 3 Gustav Klimt, Masturbirajoče dekle, 1916, risba, 37,5 cm x 57 cm, Richard Nagy Ltd., London (pridobljeno s 
<https://www.artsy.net/artwork/gustav-klimt-masturbating-girl> [29. 7. 2018]). 
Umetniki kot so Gustav Klimt, Robert Mapplethorpe ali Jeff Koons med ustvarjanjem svojih 
spolno eksplicitnih umetniških del najverjetneje niso bili navdihnjeni le s strani dolge in 
ugledne tradicije erotične umetnosti, navdihovala jih je tudi pornografija, ki jim je bila na voljo 
v obdobju njihovega ustvarjanja. Za natančno razumevanje takšnih del bilo potrebno 
upoštevati prav vse njihove aluzije in reference, ne da bi pri tem zanemarjali njihovo 
pornografsko poreklo ali zmožnosti povzročanja spolnega vzburjenja. Kljub običajni 
zavezanosti akademski objektivnosti lahko opazimo, da umetnostna zgodovina pri 
preučevanju likovnih podob številne tematike izpušča, ali pa jih obravnava manjvredno v 
odnosu do visoke umetnosti. Tudi če se neko spolno eksplicitno umetniško delo ne sklicuje na 
pornografijo, bi ga bilo iz umetnostno kritičnega vidika vseeno koristno primerjati z deli, ki so 
v obdobju njegovega nastanka veljala za pornografijo. Le tako bi lahko takšna umetniška dela 
ovrednotili celostno in na njih gledali bolj objektivno.  
                                                     
31 Matthew KIERAN, Pornographic art, Philosophy and literature, XXV/1, 2001, str. 31–25. 
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4 Pornografija in umetnost v zakonodaji 
 
4.1 Zakonodaja v Republiki Slovenije in Združenih državah Amerike 
 
Eden izmed pomembnih razlogov zakaj obstaja potreba po jasnem razlikovanju med 
pornografijo in umetnostjo, je stroga regulacija kaznivih dejanj v zvezi s pornografijo. 
Slovenska zakonodaja se s pojmom pornografije ukvarja v dveh zakonih: v Kazenskem 
zakoniku in Zakonu o medijih. V 176. členu Kazenskega zakonika je kot kaznivo dejanje 
obravnavano prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva, 
predvsem v kontekstu varovanja mladoletnih oseb mlajših od 15 let.32 Tudi Zakon o medijih se 
v zvezi s pornografijo  osredotoča predvsem na varovanje mladoletnih oseb, saj prepoveduje 
vse oblike oglaševanja pornografije, nasilja in drugih vsebin, kjer so ciljno občinstvo otroci.33  
Iz sodne prakse v Sloveniji zaradi specifičnosti veljavne zakonodaje ne moremo izluščiti 
primerov, ki bi obravnavali pornografijo izven konteksta zaščite mladoletnih oseb. Povsem 
drugače pa deluje pravosodni sistem Združenih držav Amerike, kjer dve nasprotni stranki 
prikažeta svoj konflikt sodniku, ki razsoja le konkretne spore oziroma primere. V ZDA imajo 
prav tako poseben zakon o obscenosti, ki nudi osnovo za določanje meje med tem kaj je 
pornografija v razmerju do svobode govora, svobode izražanja in nenazadnje tudi cenzure. V 
nadaljevanju povzemam nekaj odmevnih primerov sodnih odločitev, ki so postavile mejo med 
spolno eksplicitno umetnostjo in pornografijo s poudarkom na tem, kako se je sodna praksa v 
ZDA na podlagi že razsojenih primerov spreminjala in prilagajala novim razmeram v družbi 
skozi čas. Različno pojmovanje pornografije se je v Združenih državah Amerike tako pogosto 
preselilo tudi v sodne dvorane. Ker ameriški kazenski zakonik v svojih določbah ne vsebuje 
natančne definicije pornografije, v ZDA prihaja do zanimivih sodnih procesov v zvezi s to 
problematiko. Sodniki, ki obravnavajo tovrstne zadeve imajo nalogo, da pravično razsodijo v 
                                                     
32 Kazenski zakonik (KZ-1), Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – 
popr., 54/15, 38/16 in 27/17, Pravno-informacjski sistem, 4. 6. 2008, dostopno na 
<http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050#> (16. 2. 2018). 
33 Zakon o medijih (ZMed), Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – 
ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16, Pravno-informacijski sistem, 11. 
5. 2001, dostopno na <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1608> (16. 2. 2018). 
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vsakem konkretnem primeru, ohlapna zakonodaja pa jim prepušča, da se odločijo po svoji 
najboljši vesti.  
Ena izmed morda najbolj znanih opredelitev pornografije je izjava ameriškega vrhovnega 
sodnika Potterja Stewarta, ki je leta 1964 pri slavnem primeru Jacobellis proti Ohiu dejal, da 
pornografijo zlahka prepozna, čeprav je ne more definirati. Zloglasni film Ljubimca (1958) 
francoskega režiserja Louisa Mallea v očeh sodnika Stewarta v tem primeru ni štel za 
nespodoben pornografski film. Obsodba za obscenost upravitelja gledališča v Ohiu, kjer se je 
predvajal kontroverzni film, je bila zato razveljavljena. Kljub temu pa je sodnikova intuitivna in 
pragmatična odločitev odprla številna, še danes aktualna vprašanja glede določanja mej med 
umetnostjo in pornografijo.34  
Razvoj sodne prakse v zvezi z zakonodajo o obscenosti je v ZDA pripeljal do tega, da danes 
sodniki kot pomoč pri razsojanju primerov v zvezi z pornografijo uporabljajo tako imenovan 
Millerjev test obscenosti, ki ga je leta 1973 uvedlo Vrhovno sodišča v ZDA na podlagi primera 
Miller v. California. Po Millerjevem testu je gradivo obsceno in zatorej ne more biti zaščiteno 
s strani prvega amandmaja ameriške ustave, če hkrati izpolnjuje vse naslednje kriterije: 
1. če povprečna oseba, ki prakticira sodobne standarde v lokalni skupnosti meni, da 
gradivo kot celota spodbuja pohotnost,  
2. če to isto gradivo na očitno žaljiv način opisuje ali upodablja spolno vedenje, določeno 
v veljavni zakonodaji posamezne države v ZDA, 
3. če isto gradivo kot celota nima resne književne, umetnostne, politične ali znanstvene 
vrednosti.35 
Kljub jasno postavljenim kriterijem, pa je Millerjev test problematičen pri iskanju enotne 




                                                     
34 Daniel LINZ, Malamuth NEIL, Pornography, Thousand Oaks 1993, str. 1. 
35 Miller test, Wikipedija, prosta enciklopedija, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Miller_test> (13. 6. 
2018). 
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4.2 Kulturne vojne v ZDA - Robert Mapplethorpe 
 
Millerjev test je predstavljal osnovo za sodne odločitve v primerih tako imenovanih kulturnih 
vojn v ZDA, ki so v 80. in 90. letih dosegle vrhunec zaradi razstavljanja "sprevržene" umetnosti 
v javnih razstaviščih, financiranih s strani zvezne vlade in v nadaljevanju resno ogrozile javno 
financiranje umetnosti. V središču sodnega škandala, ki je prerasel v politično bitko, so se 
znašle skrajno eksplicitne sadomazohistične in homoerotične fotografije Roberta 
Mapplethorpa. Njegova dela so resno razburkala ameriško javnost le nekaj mesecev pred 
umetnikovo smrtjo, ko je po sedmih ameriških mestih pričela gostovati potujoča pregledna 
razstava Mapplethorpovih fotografij, imenovana Robert Mapplethorpe: The Perfect Moment 
([Robert Mapplethorpe: popoln trenutek], 1989-1990). Razstava je poleg fotografij cvetja, 
aktov in portretov vsebovala nekatere izmed Mapplethorpe najbolj eksplicitnih del, med 
katerimi je največ polemike izzvala serija sadomazohističnih in homoerotičnih črno-belih 
fotografij imenovana X Portfolio (1978). Gre za album trinajstih fotografij, med katerimi lahko 
najdemo upodobitev analne penetracije s spolnim pripomočkom (John, N.Y.C., 1978), 
uriniranje v usta (Jim in Tom, Sausalito, 1977) in umetnikov avtoportret z bičem v anusu 
(Avtoportret z bičem, 1978, slika 4). Eksplicitna umetniška dela iz X Portfolia so bila na vseh 
prizoriščih razstave prikazana v ločenem in starostno omejenem prostoru.36 
                                                     
36 Kevin MOORE, Whipping up a storm: how Robert Mapplethorpe shocked America, The Guardian, 17. 11. 
2015, dostopno na <https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/nov/17/robert-mapplethorpe-the-
perfect-moment-25-years-later> (3. 10. 2017). 
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Slika 4 Robert Mapplethorpe, Avtoportret z bičem, 1978, fotografija, 50,8 cm x 40,6 cm (pridobljeno s 
<http://www.artnet.com/artists/robert-mapplethorpe/self-portrait-with-whip-a-Ds62GnnTq9EftIX5m098Kg2> [28. 7. 
2018]). 
 
Po uspešnih in množično obiskanih razstavah v Filadelfiji in Čikagu, pa se je na tretjem 
prizorišču v Washingtonu pojavil pravi vihar reakcij. Polemika, ki jo je sprožila domnevna 
perverznost Mapplethorpove retrospektive, je resno ogrozila javno finančno podpiranje 
umetnikov ter njihove produkcije. Glavni krivec za splet nesrečnih okoliščin je bil takratni 
republikanski senator Jesse Helms, ki se je v svoji karieri zagreto zavzemal za prepoved javnega 
financiranja »obscene« umetnosti, še posebej s strani Nacionalnega sklada za umetnost 
(National Endowment fort the Arts). Državna agencija, ki podpira umetnike že od leta 1965, je 
Helmsa in druge konzervativce že prej razburila s financiranjem ameriškega fotografa 
Andreasa Serrana in njegovega »bogokletnega« dela Piss Christ ([Poscani Kristus], 1987). Gre 
za fotografijo plastičnega razpela, potopljenega v rezervoar, poln jantarne tekočine, ki naj bi 
bila umetnikov urin.37 Čeprav washingtonski muzej Corcoran ni prejel finančne podpore s 
                                                     
37 Kira POLLACK, Paul MOAKLEY, 100 Photographs: The Most Influential Images of All Time, New York 2016, str. 
212. 
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strani Nacionalnega sklada za umetnost, pa je ta podaril 30 tisoč ameriških dolarjev javnih 
sredstev Inštitutu za sodobno umetnost (Institute of Contemporary Art), ki je organiziral 
Mapplethorpovo pregledno razstavo v Filadelfiji. To je Helmsa tako ujezilo, da je zbral podpise 
stotih kongresnikov in napisal besno pismo Nacionalnemu skladu za umetnost, v katerem je 
grajal subvencioniranje razstave, ki je bila po njegovem mnenju moralno odvratna.38 Osrednjo 
točko senatorjevega boja za kulturne vrednote, so predstavljale umetnikove homoerotične 
podobe, kar je bilo najverjetneje povezano z zmotnim asociiranjem AIDS-a z deviantnimi 
spolnimi praksami ter homofobična percepcija homoseksualnosti, kot nekaj neciviliziranega in 
nenaravnega. 
Čeprav Washingtonski muzej Corcoran ni bil neposredno financiran za razstavljanje 
Mapplethorpovih del, je vseeno prejemal okoli tristo tisoč ameriških dolarjev letno s strani 
Nacionalnga sklada za umetnost. Direktorica muzeja Christina Orr-Cahill se je pod pritiskom 
konservativnih politikov odločila svoj muzej odmakniti iz središča političnega dogajanja in tako 
odpovedala Mapplethorpovo razstavo še pred njeno otvoritvijo. Ukinitev razstave je pred 
galerijo sprožila demonstracije, na katerih se je zbralo okoli sedemsto ljudi, ki so v protest na 
fasado zgradbe projicirali deset fotografij kontroverznega umetnika. Največji udarec za 
galerijo pa je bil odziv ameriškega pop artista in Mappelthorpovega dolgoletnega prijatelja 
Lowella Blaira Nesbitta. Umetnika je ukinitev razstave tako razburila, da je v protest javno 
preklical 1,5 milijona dolarjev zapuščine, ki jo je v svoji oporoki namenil galeriji Corcoran. Poleg 
tega naj bi se še vsaj ducat umetnikov odpovedalo svojim razstavam v galeriji. Zaradi škandala, 
ki ga je povzročila ukinitev razstave, je direktorica Orr-Cahall še istega leta odstopila. Ker se 
niso želeli odpovedati pomembni razstavi, je Mapplethorpovo kontroverzno razstavo v svoje 
prostore sprejela neprofitna organizacija Washington Project for the Arts (Washingtonski 
projekt za umetnosti), kamor je v manj kot mesecu na ogled prišlo skoraj petdeset tisoč 
obiskovalcev.39 
                                                     
38 Richard LACAYO, Shock Snap, Time, 18. 6. 2009, dostopno na 
<http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1902809_1902810_1905179,00.html> (10. 
10. 2017). 
39 Amy ARGETSINGER, Here's what the dazzling 1989 Robert Mapplethorpe protest at the Corcoran looked like, 
The Washington post, 4. 4. 2016, dostopno na <https://www.washingtonpost.com/news/arts-and-
entertainment/wp/2016/04/04/the-robert-mapplethorpe-protest-at-the-corcoran-was-one-of-washingtons-
most-stunning/?utm_term=.4392c6f100bc> (10. 10. 2017). 
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Dve vmesni prizorišči kasneje je v Centru za sodobne umetnosti v Cincinnatiju Mapplethorpova 
turneja naletela na novo politično oviro. Cincinnati je namreč konzervativno mesto, kjer ima 
sedež več nacionalnih organizacij za boj proti pornografiji in kjer naj bi bili organi kazenskega 
pregona znani po močnem zatiranju obscenosti. Že nekaj tednov pred otvoritvijo razstave so 
meščani in razne organizacije množično protestirali. V protestih so izražali mnenje, da bi 
postavitev Mapplethorpove razstave pomenila oskrunitev lokalnega muzeja. Razburjenje 
lokalnih konzervativcev je Američane postavilo pred vprašanje, ali ima vlada pravico odločati 
kaj je umetnost in kaj ni. Konflikt je dosegel vrhunec na dan otvoritve, ko je bila vložena 
obtožnica zoper muzej in njegovega direktorja Dennisa Barrieja, kar je bil prvi primer 
obravnave kaznivega dejanja zoper umetnostni muzej v Združenih državah Amerike.  
Razstava je kljub temu potekala nemoteno (privabila je skoraj osemdeset tisoč obiskovalcev), 
sodnik pa je muzeju dodelil imuniteto pred nadlegovanjem ali zasegom umetniških del s strani 
lokalne policije med potekom razstave. Sodišče je v nadaljevanju postopka obravnavalo sedem 
od sto petinsedemdesetih fotografij z razstave, ki naj bi bile po mnenju tožilcev obscene - od 
tega pet fotografij s sadomazohističnimi prizori ter dve fotografiji z otroško goloto. Sodišče je 
še pred sojenjem odločilo, da črno-bel portret majhne deklice, ki kleči na kamniti klopi in pri 
tem razkriva svoje genitalije (Rosie, 1976) ter črno-belo figuro golega dečka na naslanjaču 
(Jesse McBride, 1976) nista sporni, saj so starši fotografiranih mladoletnih oseb avtorizirali 
fotografije in njihovo uporabo.40 Osem članov porote, med katerimi si nihče ni ogledal 
Mapplethorpove razstave, je dobilo težko nalogo, da na podlagi petih fotografij dokončno 
začrta mejo med pornografijo in umetnostjo, pri tem pa niso smeli upoštevati razstave kot 
celote. Javni tožilci so bili tako močno prepričani, da se bo porota strinjala z njihovim 
mnenjem, da so kot edino pričo poklicali policista, ki je potrdil, da so zloglasne fotografije res 
bile del razstave. Barriejeva obramba je pozvala številne strokovnjake, ki so zagovarjali 
Mapplethorpova dela, večinoma na podlagi trditev, da so fotografije umetniške, ker lahko v 
njih formalno uživamo. Po zaključnih izjavah odvetnikov ter manj kot dveh urah razprave 
porote, je sodišče Barrieja in Center za sodobne umetnosti v Cincinnatiju na veliko 
presenečenje tožilcev oprostilo vseh obtožb. Mapplethorpove fotografije je porota proglasila 
                                                     
40 Paula SPAN, The Children's Portraits: Innocence or Pornography?, The Washington Post, 3. 5. 1990, dostopno 
na <https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1990/05/03/the-childrens-portraits-innocence-or-
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za resnično umetnost, saj so ocenili, da je umetnikova klasična kompozicija ter njegovo 
obvladovanje formalnih lastnosti zasenčilo njihovo nespodobno vsebino. Še dobro, saj bi 
muzej v nasprotnem primeru dobil denarno kazen desetih tisočih dolarjev, Barrie pa bi se 
lahko soočil z letom dni v zaporu in globo do dveh tisoč dolarjev.41 Odločitev sodišča kaže, da 
za razlikovanje med obscenim in estetskim ni pomembno kaj je izrečeno, pač pa na kakšen 
način je to izrečeno. Povedano drugače, opredelitev tega kaj je v umetnosti sprejemljivo in kaj 
ne, je vedno odvisno od obdobja, v katerem se takšna tematika obravnava in od prevladujočih 
vrednot v času odločanja. 
Kljub zaključeni pravni bitki pa se je politična bitka nadaljevala, saj so republikanci sodni proces 
in njegovo odmevnost v javnosti izkoristili za ponoven napad na Nacionalni sklad za umetnost. 
Kljub temu, da jim ga ni uspelo povsem ukiniti, pa jim je uspelo občutno zmanjšati že tako 
skromna sredstva, s katerimi je ta razpolagal, kar je povzročilo, da je umetniška scena postala 
bolj pohlevna. Nacionalni sklad za umetnost je pod pritiskom kritikov moral ustanoviti 
revizijsko komisijo, ki je redno preučevala pritožbe glede del, ki jih je financiral. Nacionalni 
sklad za umetnost je od umetnikov zato zahteval, da podpišejo izjavo, da z denarjem sklada 
ne bodo ustvarjali nespodobne umetnosti.42 Konservativni gnev je bil tako uperjen proti 
umetniškim upodobitvam, ki so poveličevale gejevsko spolnost, grajale neučinkovitost vlad v 
boju proti aidsu ali odprto upodabljale temnopolta telesa v povezavi s spolnostjo. Ta dela so 
bila javno napadena z zagrizenostjo, ki je razkrila rasizem in homofobijo precejšnega dela 
politične scene Združenih držav Amerike.43 Kljub temu, da so vlade danes bolj previdne glede 
tega, kar jamčijo v smislu svobode umetniškega izražanja, pa so kulturne vojne osemdesetih 




                                                     
41 MOORE 2015, op. 36. 
42 LACAYO 2009, op. 38. 
43 Julian STALLABRASS, Sodobna umetnost: zelo kratek uvod, Ljubljana 2007, str. 20. 
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4.3 Cenzura spolno eksplicitnih vsebin na Japonskem 
 
V japonski kulturi se pornografske vsebine pojavljajo že od starodavnih erotičnih lesorezov 
(shunga) pa vse do popularnih pornografskih stripov in animiranih filmov (hentai). Močno 
razvita pornografska industrija na Japonskem pa je kljub temu strogo cenzurirana, saj omejuje 
kakršnokoli javno upodabljanje genitalij, vključno z njihovim prikazovanjem v pornografskih 
izdelkih. Japonski kazenski zakonik namreč že od leta 1907 ščiti japonske državljane pred 
obscenostjo, kar v praksi pomeni, da morajo biti genitalije zamegljene ali zakrite z digitalnimi 
mozaiki. Nič čudnega, da so se na japonskem sodišču nemalokrat znašli tudi avtorji spolno 
eksplicitnih umetniških del.44 
Mlada japonska umetnica Megumi Igarashi, bolj znana pod vzdevkom Rokudenashikom (kar v 
prevodu pomeni Malopridnica) je bila 12. junija 2014, le dva meseca po njeni prvi samostojni 
razstavi aretirana zaradi distribucije domnevno opolzkih digitalnih podatkov, na podlagi 
katerih bi se dalo ustvariti 3D-makete njene vagine. Datoteke je posredovala tridesetim 
spletnim donatorjem, ki so umetnici pomagali zbrati denar za izdelavo popolnoma 
funkcionalnega kajaka v obliki njene vagine, imenovanega Pussy boat [Muckasta ladja]. 
Aretacija je sprožila vsesplošno razpravo o pravicah žensk in o mejah umetniškega izražanja 
na Japonskem. Aretacija je temeljila na kršenju veljavnega japonskega kazenskega zakonika iz 
leta 1907, ki kljub močno razviti pornografski industriji na Japonskem še vedno močno omejuje 
prikazovanje genitalij v pornografskih izdelkih - te je namreč po zakonu treba zamegliti ali 
zakriti z digitalnimi mozaiki. Sodišče v Tokiu je leta 2016 umetnici izreklo denarno kazen 
¥400,000 (približno 3100 €) zaradi posredovanja digitalnih podatkov na podlagi katerih bi 
prejemnik (spletni donator) lahko natisnil 3D kopijo njene vagine. Umetnica je donatorjem 
poslala datoteke z namenom da jih seznani, na kakšni osnovi bo izdelan kajak, za katerega so 
donirali sredstva. Sodišče v Tokiu je ob izreku denarne kazni obrazložilo, da sama distribucija 
skenov njene vagine lahko zaradi njihove avtentičnosti pri prejemnikih povzroči občutke 
spolnega vzburjenja, saj se bistveno razlikujejo od končnega izdelka - Pussy boat. Ta je namreč 
stiliziran kajak v naravni velikosti, živih barv, predstavljen kot vsakdanji predmet in kot tak ni 
                                                     
44 Mark McLELLAND, Sex, censorship and media regulation in Japan: a historical overview, v: Routledge 
handbook of sexuality studies in east Asia (ur. M. McLelland, V. Mackie), Oxford, 2014, str. 402–413. 
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dovolj podoben resničnim genitalijam, zaradi česar pri gledalcih ne more vzbujati čustev 
povezanih z obscenostjo.45 Igarashi je nemudoma izrazila svoje nestrinjanje s sodbo, ki je po 
njenem mnenju nasprotovala svobodi izražanja, saj je osnovana na zastarelih japonskih 
zakonih, ki demonizirajo ženska spolovila. V intervjuju s časopisom The Japan Times je 
poudarila, da je bila distribucija 3D podatkov del njenega umetniškega projekta, katerega cilj 
je normalizirati in popularizirati podobo vagine ter preprečiti dojemanje ženskih spolnih 
organov kot nekaj sramotnega ali odvratnega. V japonski kulturi je namreč sramota povezana 
že s samim omenjanjem besede »vagina« v javnosti. Na ženska spolovila se celo zdravstveni 
delavci običajno sklicujejo z besedo »asoko«, kar pomeni »tam spodaj«. Takšen primer se je 
pojavil, ko umetnici na nacionalni japonski televiziji ni bilo dovoljeno izgovoriti imena svoje 
serije vaginalnih skulptur Deco-man. Gre namreč za besedo sestavljeno iz dveh delov, kjer se 
»man« nanaša na skrajšano obliko besede »manako«, japonski sleng za vagino.46 
                                                     
45 Philip BRASOR, The vagina on trial: more absurd than obscene, The Japan times, 28. 5. 2016, dostopno na 
<https://www.japantimes.co.jp/news/2016/05/28/national/media-national/vagina-trial-absurd-
obscene/#.W0jOpi0X00o> (15. 10. 2017). 
46 Daisuke KIKUCHI, "Vagina artist" Megumi Igarashi continues her battle with Japan's definition of obscenity, 
The Japan times, 18. 4. 2017, dostopno na < https://www.japantimes.co.jp/news/2017/04/18/national/vagina-
artist-megumi-igarashi-continues-her-battle-with-japans-definition-of-obscenity/#.W0jOmC0X00o> (15. 10. 
2017). 
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Slika 5 Megumi Igarashi pozira s svojim kajakom ob reki Tama v Tokiu, (fotografiral Eigo Shimojo, 19. 10. 2013) (pridobljeno 
s <http://images.fnewsmagazine.com/2014/07/2014-07-16T124023Z_348957296_GM1EA7G1IGR01_RTRMADP_3_JAPAN-
OBSCENITY.jpg> [28. 7. 2018]). 
 
Zanimiv komentar na problematiko cenzure ženskih genitalij na Japonskem nam ponuja 
japonska fotografinja Mayumi Lake, ki je leta 2002 izdala knjigo barvnih fotografij z naslovom 
Poo-chi, v kateri raziskuje odnose med realnim in imaginarnim. Gre za zbirko skrbno 
manipuliranih fotografij pazduh, ki v povezavi s pozorno umeščenimi tkaninami, močno 
spominjajo na ženske genitalije. Ker kljub močnim asociacijam ne gre za dejanske podobe 
ženskih genitalij, so se njene fotografije iznajdljivo izognile cenzuri. Necenzurirane so ostale 
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celo nekatere fotografije pobritih pazduh, "oblečenih" v otroška oblačila, ki spominjajo na 
genitalije mladoletnih deklic. Umetničina knjiga je bila leta 2005 celo uporabljena kot dokazno 
gradivo pri sojenju Michaela Jacksona v zvezi s spolnim nadlegovanjem mladoletnikov, ko so 
dvoumno zbirko fotografij našli med preiskovanjem njegovega bivališča. S tem ko je umetnica 
pazduhe odraslih oseb prikazala v neprijetni novi luči, je želela pred gledalca postaviti zrcalo 
ter ga soočiti z nelagodnimi asociacijami, ki jih prikliče njegov um.47 
 
Slika 6 Mayumi Lake, Poo-chi (Pinkie jacket porn), 1999, fotografija, 20 cm x 24 cm (pridobljeno s 
<http://mayumilake.com/poo-chi/08.html> [28. 7. 2018]). 
 
                                                     
47 Raegen BALTON-WATKINS, Mayumi Lake interview, Asian American art oral history project 99, 2007, 
dostopno na <http://via.library.depaul.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1099&context=oral_his_series> (28. 
10. 2017).  
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5 Upodobitev ženskih genitalij v umetnosti skozi čas 
 
5.1 Eksplicitna upodobitev ženskih genitalij v umetnosti 
 
Leta 1841 je britanski znanstvenik William Henry Fox Talbot patentiral proces talbotipije, prvi 
negativno-pozitivni fotografski postopek, ki je omogočil razmnoževanje enakih slik na papir, 
ter tako presegel pomanjkljivosti njegove predhodnice dagerotipije. Izum je prav tako 
drastično zmanjšal čas osvetlitve, kar je omogočilo masovni trg za nizkocenovno komercialno 
fotografijo.48 Nova tehnologija je bila nemudoma uporabljena za proizvajanje erotičnih in 
pornografskih fotografij, ki so zaradi cenejše in hitrejše proizvodnje nadomestile do takrat 
prevladujočo literarno obliko pornografije. Vizualna pornografija je namreč bila zmožna 
zadovoljiti potrebe moških iz delavskega razreda, ki niso bili dovolj izobraženi, da bi jo 
konzumirali v literarni obliki. Čeprav so bile tovrstne fotografije v obdobju drugega 
francoskega cesarstva nezakonite, je Pariz kmalu postal središče njihovega trženja. Manj 
eksplicitne slike je bilo možno registrirati kot akademske študije in jih tržiti kot pripomočke za 
slikarstvo, ki so prikrito služili kot oblika mehke pornografije, medtem ko je poslovanje z bolj 
obscenimi vsebinami moralo delovati ilegalno. Pariški fotografski studiji so tako ustvarjali 
prihodke s pomočjo prodaje nezakonitih pornografskih fotografij, ki so jih preko zapečatenih 
kuvert celo izvažali v tujino.49 
                                                     
48 Jean-Claude LEMAGNY, Andre ROUILLE, A history of photography: social and cultural perspectives, Cambridge 
1987, str. 24. 
49 Erotic photography, Wikipedija, prosta enciklopedija, dostopno na 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Erotic_photography> (15. 6. 2018). 
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Slika 7 Auguste BELLOC, Photographies obscènes pour le stéréoscope [Obscene fotografije za stereoskop], 1860, fotografija, 
8,5 cm x 17 cm, Francoska nacionalna knjižnica, Pariz (pridobljeno s <https://www.photo.rmn.fr/archive/14-529948-
2C6NU0ALQ8UR5.html> 27. 7. 2018). 
 
Pri tovrstnem poslovanju je bil še posebej pretkan ugleden francoski fotograf Auguste Belloc, 
ki je opolzke fotografije registriral pod lažnim imenom "Billon".50 Po njegovih pornografskih 
posnetkih naj bi se morda zgledoval celo Gustave Courbet, ko je leta 1866 naslikal L’Origine 
du Monde (Izvor sveta, slika 8) - prvo neposredno upodobitev ženskih spolnih organov na 
platnu. Delo, ki je danes znano kot mojstrovina francoske moderne umetnosti devetnajstega 
stoletja, zaradi odsotnosti mehanizmov, ki bi jo zavarovali pred enačenjem s pornografijo, ni 
bila predstavljena javnosti vse do leta 1988. Gre namreč za izrazito realistično upodobitev 
razosebljenega ženskega torza s posebnim poudarkom na njenih genitalijah, ki so prikazane iz 
tako imenovanega ginekološkega pogleda, značilnega predvsem za takratne pornografske 
fotografije.  
                                                     
50 John WINDSOR, A tale of indecent exposures: the apparently respectable French pioneers of 19th-century 
photography sold pornographic and erotic prints on the side, Independent, 6. 11. 1993, dostopno na 
<https://www.independent.co.uk/money/a-tale-of-indecent-exposures-the-apparently-respectable-french-
pioneers-of-19th-century-photography-1502527.html> (13. 6. 2018).  
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Slika 8 Gustave Courbet, L'Origine du monde, 1866, olje na platnu, 46 cm x 55 cm, Musée d'Orsay, Pariz (pridobljeno s 
<https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Origine_du_monde> [27. 7. 2018]). 
 
Ta pojav, znan tudi kot pornografski pogled, dominira znotraj širokega spektra kulturnih in 
medijskih proizvodov, še posebej znotraj pornografije, kjer so dekleta pogosto degradirana na 
nivo pasivnih dehumaniziranih seks lutk. Pornografija pa ni edini proizvod, v katerem moški 
igra vlogo glavnega nosilca pogleda. Tudi pri likovni umetnosti gledalci pogosto prevzemamo 
stališče moškega avtorja na ženski model. Takšno razmerje nam ponazarja že renesančni 
lesorez Albrechta Dürerja iz leta 1525 z naslovom Der Zeichner des liegenden Weibes ([Risar 
ležečega akta], slika 9), ki prikazuje umetnika med upodabljanjem ženske figure s pomočjo 
perspektivične mreže. Upodobljeni figuri ločuje mrežast zaslon, ki umetniku podeljuje status 
aktivnega opazovalca, modelu pa status gledanega objekta. 51 Akt je usmerjen tako, da se 
umetnikov pogled zazira naravnost v njen spolni organ, pri čemer lahko sklepamo, da je 
njegovo videnje najbrž precej podobno videnju Gustava Courbeta med slikanjem Izvora sveta, 
ali videnju obiskovalca Filadelfijskega muzeja umetnosti, ko pokuka skozi lesena vrata 
Duchampovega dela Dano: 1. Slap. 2. Svetilni plin (1966),  pa tudi videnju snemalca 
pornografskih fotografij. 
                                                     
51 MITROVIĆ 2015, op. 7, str. 38. 
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Slika 9 Albrecht Dürer, Der Zeichner des liegenden Weibes, 1525, lesorez, 7,5 cm x 21,5 cm (pridobljeno s 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dürer,_Albrecht_-_Der_Zeichner_des_liegenden_Weibes,_1512–1525.jpg> [27. 
7. 2018]). 
Courbetova oljna slika je zaradi njene eksplicitne vsebine več kot stoletje ostala skrita v lasti 
različnih zasebnih zbirateljev, njena umetniška moč pa je bila uradno prepoznana šele leta 
1995, ko je pridobila mesto v stalni zbirki muzeja Musée d'Orsay v Parizu.52 Do dvajsetega 
stoletja v muzejih in galerijah na zahodu preprosto ni bilo prostora za tako drzno upodobitev 
ženske seksualnosti. Leta 2005 je srbska umetnica Tanja Ostojić na oglasnih panojih dunajskih 
ulic razstavila fotografijo svojega telesa v povsem enaki postavitvi, kot jo vidimo v 
Courbetovem Izvoru sveta, le da je bila v tem primeru umetnica oblečena v modre spodnjice 
z dvajsetimi rumenimi zvezdami, simbolom Evropske unije (slika 27). Avstrijske politične in 
moralne avtoritete so zahtevale takojšnjo odstranitev Ostojićinega dela iz javnega prostora, 
saj je po večinskem mnenju veljalo za nespodobno pornografsko podobo. Iz omenjene 
situacije lahko razberemo, da je upodabljanje ženske seksualnosti in ženskih genitalij  znotraj 
umetniškega diskurza še danes problematično.53 
                                                     
52 Miško ŠUVAKOVIĆ, Politika in umetnosti: po padcu berlinskega zidu, Filozofski vestnik, XXIX/1, 2008, str. 92. 
53 MITROVIĆ 2015, op. 7, str. 1. 
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Slika 10 Tanja Ostojić, EU panties [EU spodnjice], 2005, fotografija, 300 cm x 216 cm (pridobljeno s 
<https://www.delo.si/kultura/deloskop/deloskop-napoveduje-tanja-ostojic.html> [28. 7. 2018]). 
 
5.2 Zakrivanje ženskih genitalij v umetnosti 
 
Leta 1880 je ameriški pisatelj Mark Twain v svojem delno fiktivnem, delno avtobiografskem 
potopisu A tramp abroad (Američan v tujini) na humoren način opisal svoje srečanje z visoko 
umetnostjo. V tretjem delu knjige opisuje potovanje po Firencah, kjer je v galeriji Uffizi prvič 
videl Tizianovo Urbinsko Venero (1534, slika 11) in jo opisal kot najbolj podlo, prostaško in 
obsceno sliko na svetu. Pri opisu renesančnega akta je namreč namignil, da je njena leva roka 
ujeta v aktivni kretnji masturbacije. Njegova satirična opazka ni bila namenjena obsojanju 
slike, pač pa izražanju njegove zavisti do umetnikov, ki so se za razliko od pisateljev lažje 
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izognili cenzuri.54 Minilo je celo stoletje, preden so tudi umetnostni zgodovinarji prišli do 
podobnega zaključka kot Twain. Čeprav zgodba za nastankom Tizianove mojstrovine še danes 
ni povsem gotova, umetnostna zgodovinarka Rona Goffen sklepa, da umetniško delo 
najverjetneje ponazarja alegorijo zakonske ljubezni. Na to naj bi namigovali poročni skrinji v 
ozadju ter psiček na postelji, ki predstavlja tradicionalen simbol zvestobe. Njen neposreden 
pogled proti gledalcu bi lahko pojasnili kot znak spolne dostopnosti, ki je del zakonskih 
dolžnosti žene do moža. Tudi Venerino božanje genitalij v historičnem kontekstu podpira 
njeno teorijo. V renesančnih Benetkah naj bi namreč verjeli, da je združenje ženskega in 
moškega orgazma nujno potrebno za uspešno spočetje novega življenja. Zaradi tega je bilo pri 
ženskah, ki navadno potrebujejo več časa, da dosežejo vrhunec, samozadovoljevanje pred 
seksom zdravstveno in teološko utemeljeno.55 
 
Slika 11 Titian, Urbinska Venera, 1534, olje na platnu, 119 cm x 165 cm, Uffizi, Firence (pridobljeno s 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Venus_of_Urbino> [27. 7. 2018]). 
                                                     
54 Jan KATHER, The obscenest picture the world possesses, Mark Twain center for studies, 3. 1. 2017, dostopno 
na <http://marktwainstudies.com/the-obscenest-picture-the-world-possesses-a-twainian-homage-to-john-
berger-george-michael-david-bowie-prince/> (12. 3. 2018). 
55 Ann LANDI, The seceret of Venus, Vasari21, dostopno na <https://vasari21.com/the-secret-of-venus/> (12. 3. 
2018). 
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Urbinsko Venero je inspirirala Giorgionijeva Speča Venera (slika 12), ki jo je po slikarjevi smrti 
leta 1510 dokončal prav Tizian. Tudi pri tej sliki je položaj boginjine leve roke precej dvoumen. 
če upoštevamo njene pokrčene prste, zaprte oči ter bogato pokrajino (simbol plodnosti) v 
ozadju, bi delo prav tako lahko interpretirali kot upodobitev ženske masturbacije, ki pa se v 
tem primeru dogaja v zasebnosti njenih fantazij, ne da bi se zavedala naših voajerističnih 
pogledov.56 Kljub vizualnim podobnostim nam precej drugačno razlago ponuja Manetova 
Olimpija (1863, slika 13), ki je bila delno navdihnjena s strani Urbinske Venere. Podobo 
božanstva je nadomestila prostitutka Victorine Maurent. Njen pogled proti gledalcu je 
samozavesten in kljubovalen, leva roka pa za razliko od Venerine jasno zakriva golo sramnico 
ter s tem omejuje dostop do njenega telesa v zameno za plačilo.57 
 
Slika 12 Giorgione, Titian, Speča Venera, c. 1510, olje na platnu, 108,5 cm x 175 cm, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden 
(pridobljeno s < https://en.wikipedia.org/wiki/Sleeping_Venus_(Giorgione)> [27. 7. 2018]). 
                                                     
56 David CLARK, The masturbating Venuses of Raphael, Giorgione, Titian, Ovid, Martial, and Poliziano, Aurora, 
the journal of the history of art, 1. 1. 2005, dostopno na <https://www.highbeam.com/doc/1G1-
166945226.html> (12. 3. 2018). 
57 Vanessa PARENT, The wife, the whore and single girl: on the intersection of sex and housework within the 
couple form,  Blind field, 13. 10. 2016, dostopno na <https://blindfieldjournal.com/2016/10/13/the-wife-the-
whore-and-the-single-girl-on-the-intersection-of-sex-and-housework-within-the-couple-form/> (12. 3. 2018). 
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Slika 13 Éduard Manet, Olimpija, 1863, olje na platnu, 130,5 cm x 190 cm, Musée d'Orsay, Pariz (pridobljeno s 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Olympia_(Manet)> [28. 7. 2018]). 
 
Skoraj pol tisočletja po nastanku Urbinske Venere je bil v ljubljanskem Projektnem prostoru 
Aksioma razstavljen projekt ameriških umetnikov Pabla Garcie in Addie Wagenknecht, 
imenovan Webcam Venus (Venera spletne kamere, 2013, slika 14). Skoraj tri minutni video 
posnetek, ki se je preko projektorja predvajal na eni izmed sten galerije, je prikazoval nekakšen 
eksperimentalni poklon tako likovni umetnosti kakor tudi manj vzvišenemu fenomenu 
spletnih kamer. Delo namreč raziskuje upodabljanje golote v muzejskih slikah in v spletnih 
sexcam performansih, kjer posamezniki preko spletnih kamer v živo izvajajo erotična dejanja 
v zameno za denar. Izvajalce tovrstnih erotičnih storitev sta umetnika prosila, naj posnemajo 
poze iz različnih klasičnih umetnin, kot so Leonardova Mona Liza, Rafaelov Portret mladega 
dekleta in seveda Tizianova Urbinska Venera. Video posnetke sodobnih reinterpretacij 
umetniških mojstrovin sta postavila poleg njihovih klasičnih inačic in tako združila koncepta 
lepote in obscenosti.58 Medtem ko ostaja gesta Tizianove Venere skrivnostna, pa si njena 
sodobna različica z javnim masturbiranjem brez sramu služi denar. 
                                                     
58 Povzeto po medijskem obvestilu Zavoda za sodobne umetnosti Aksioma, Pablo Garcia: Dogodivščine v 
virtualnosti, Aksioma - institute for contemporary art, 25. 2. 2014 dostopno na 
<https://aksioma.org/adventures.in.virtuality/index.html> (18. 3. 2018). 
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Slika 14 Pablo Garcia, Addie Wagenknecht, Webcam Venus, 2013, video, 2:41 min (pridobljeno s 
<https://www.artsy.net/artwork/addie-wagenknecht-webcam-venus-with-pablo-garcia> [27. 7. 2018]). 
 
Kljub omenjenim interpretacijam onanirajoče boginje večina umetnostnih zgodovinarjev 
predpostavlja, da tako Urbinska Venera kot Speča Venera z roko ščitita svoja spolovila pred 
pogledom, kakor so to počele antične skulpture sramežljivih boginj, upodobljene v klasični 
pozi imenovani pudica. Gre za izraz, ki se uporablja za opis figuralne poze zahodne umetnosti, 
pri kateri stoječe ali ležeče golo dekle z roko zakriva svojo sramnico, včasih tudi prsi. Beseda 
pudica izhaja iz latinske besede pudendus, kar lahko pomeni "zunanje spolovilo", "sram" ali pa 
oboje hkrati. Poza izvira iz skulpture Afrodita iz Knida (4. stoletje pr. n.št., slika 15) grškega 
kiparja Praksitela in predstavlja eno izmed primarnih ikonografskih značilnosti pri upodobitvah 
Afrodite in Venere v vizualni umetnosti.59 Prava pudica naj ne bi nikoli vključevala 
neposrednega stika rok z mednožjem. Pri skulpturah je roka za več centimetrov diskretno 
oddaljena od intimnih predelov, pri slikarstvu pa je direkten kontakt navadno preprečujejo 
naslikane tkanine. Trodimenzionalna figura kot je Afrodita iz Knida gledalcu omogoča vizualno 
potrditev, da se boginja z rokami resnično le zakriva, medtem ko nam dvodimenzionalna 
površina slikarskega medija ne dopušča tovrstne optične zanesljivosti. Kljub tehnološkim 
                                                     
59 Shelley ESAAK, Venus pudica, ThoughtCo, 29. 11. 2016, dostopno na <https://www.thoughtco.com/venus-
pudica-182475> (12. 3. 2018). 
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inovacijam perspektive in iluzije, so se slikarji pogosto obrnili k upodabljanju fizičnih barier, 
kot lahko to jasno vidimo pri Botticellijevem Rojstvu Venere (1482). 
Kljub sramežljivi in skromni drži Praksitelove Afrodite nam zgodovinske anekdote pričajo o 
presenetljivo vzburjajočem efektu, ki ga je imela mimetična skulptura na Grke. V besedilu 
neznanega grškega avtorja (navadno citiranega kot Pseudo-Lucian) Amores ali Erotes je 
zapisana zgodba o mladeniču, ki se je ponoči priplazil v Afroditin tempelj in poskušal spolno 
občevati s kipom, nanj pa naj bi celo ejakuliral.60 Tudi rimski pisec Plinij starejši je v svoji 
enciklopediji Naravoslovje opisal podobno anekdoto: "Njeno majhno svetišče je z vseh strani 
odprto, tako da je podobo boginje mogoče videti z vseh smeri; in kot verjamejo, je bila podoba 
narejena z njenim blagoslovom. Kip nam zbuja, najsi ga gledamo s katerekoli strani, enako 
občudovanje. Kroži zgodba, da se je nekdo zaljubil v ta kip, da je, skrit v zavetju noči, z njim 
občeval in da njegovo slo dokazuje madež."61 Opisan dogodek spominja na zgodbo iz Ovidijeve 
epske pesnitve Metamorfoze, ki govori o kiparju Pigmalionu, ki se je zaljubil v svojo skulpturo 
idealne ženske, ki jo je Afrodita na njegovo željo kasneje tudi oživila. 62 V primeru Afrodite iz 
Knida je situacija zamenjana, saj je tokrat skulptura tista, ki je animirala svoje občudovalce. 
Afrodita iz Knida naj bi bila prva javna upodobitev ženskega akta naravne velikosti, kar bi lahko 
pojasnilo, zakaj je figura izzvala tako močne fizične reakcije gledalcev. Grki so pred tem v 
kiparstvu upodabljali predvsem herojski moški akt, medtem ko se je ženski akt uveljavil šele v 
obdobju helenizma in je bil, vsaj v monumentalni umetnosti, skoraj izključno omejen na 
mitološki akt.63 Ker izvorna skulptura Afrodite iz Knida ni ohranjena, je njen splošen videz znan 
le iz opisov in replik po katerih lahko sklepamo, da je bila skulptura najverjetneje narejena z 
moškim gledalcem v mislih. Boginja je bila upodobljena med pripravljanjem za obredno kopel. 
Z eno roko je segala po draperiji, medtem ko si je z drugo zakrivala golo sramnico, kot da bi jo 
presenetila nenadna prisotnost gledalca. Posoda in pregrinjalo nista služila le podpori kipa, 
pač pa sta hkrati predstavljala pomemben del naracije, ki je upravičila Afroditino goloto. Moški 
                                                     
60 PSEUDO-LUCIAN, Amores, Loeb classical library, 1967, dostopno na 
<https://www.loebclassics.com/view/lucian-affairs_heart_amores/1967/pb_LCL432.149.xml> (13. 3. 2018). 
61 PLINIJ starejši, Naravoslovje, Ljubljana 2009, str. 335. 
62 Mark MOFORD, Classical mythology, Oxford 2007, str. 184. 
63 Jean SORABELLA, The nude in western art and its beginigs in antiquity, Heilburnn timeline of art history, 
januar 2008, dostopno na <https://www.metmuseum.org/toah/hd/nuan/hd_nuan.htm> (13. 3. 2018). 
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akti v nasprotju niso potrebovali izgovorov za njihovo goloto, saj je ta predstavljala junaštvo, 
ki je bilo pripisano le njim.64 
 
Slika 15 Praksitel, Afrodita iz Knida, rimska kopija narejena v 2. st. pr. n. št. po grškem originalu iz 4. st. pr. n. št., kip, 204 cm 
x 76 cm x 40 cm, Musei Vaticani, Museo Pio Clementino, Rim (pridobljeno s 





                                                     
64 Martin ROBERTSON, A shorter history of Greek art, Cambridge 1981, str 140–141. 
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6 "Pornografska umetnost" v 20. in 21. stoletju 
 
6.1 Razvoj pornografije in umetnosti v 20. stoletju 
V drugi polovici 20. stoletja je prišlo do relevantnih premikov tako v dojemanju človeške 
seksualnosti, kot tudi v dojemanju umetnosti.  Premiki so bili posledica pomembnih političnih 
sprememb, hitrega razvoja tehnologije in večje svobode na vseh področjih posameznikovega 
življenja in mišljenja. Začetek druge svetovne vojne je pospešil liberalizacijo seksualnih norm, 
kar je hkrati omogočilo dokončen razvoj pornografije v industrijo. Revije so namreč pričele vse 
bolj odkrito proizvajati erotične vsebine, ki so bile namenjene predvsem vojakom na fronti.65 
Do konca druge svetovne vojne je prišlo do velikega povečanja števila raznih pornografskih 
revij, ki so bile namenjene množičnemu trgu. Leta 1953 je izšel prvi izvod revije Playboy, ki je 
igrala pomembno vlogo v seksualni revoluciji šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja.66 V tem obdobju se je prav tako okrepilo politiziranje spolnosti. Freudovski marksisti, 
kot so Herbert Marcuse, Erich Fromm in William Reich so zahtevali seksualno osvoboditev, ki 
bi spremenila obstoječi družbeni red. Trdili so namreč, da je seks naravna in pozitivna sila, ki 
jo zatira buržoazija. Novo družbeno gibanje se je trudilo izpodbiti tradicionalne vzorce vedenja 
povezane s spolnostjo, povečati sprejemanje spolnosti zunaj meja tradicionalnih 
heteroseksualnih, monogamnih odnosov ter normalizirati pornografijo, kontracepcijo, javno 
goloto, predporočne spolne odnose in homoseksualnost.67 Leta 1972 je zlato dobo 
komercialne pornografije zaznamoval pornografski film Deep throat (Globoko grlo), ki je s 
svojo uspešnostjo svetu dokazal, da je lahko tudi pornografija dobičkonosna. Uspeh filma 
verjetno temelji tudi na dejstvu, da se je konec šestdesetih let prejšnjega stoletja pornografija 
uveljavila tudi kot industrija. V istem obdobju so se dokončno uveljavili barvni filmi, prav tako 
pa je naraščalo število dvoran, kjer so predvajali pornografske filme. Pojav televizije je 
                                                     
65 Frederick LANE, Obscene profits: the entrepreneurs of pornography in the cyber age, New York 2001, str. 22–
23. 
66 Josh SANBURN, Brief histoy: Playboy, Time, 24. 1. 2011, dostopno na 
<http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2042352,00.html> (12. 5. 2018). 
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povzročil, da so se ljubitelji pornografskih filmov iz kinodvoran v veliki meri preselili v svoje 
domove, kjer jim je televizija nudila oglede pornografskih vsebin v zasebnem okolju. Zaradi 
nadaljnjega razvoja televizije (videokasete in kabelska televizija), pa je rast konzumiranja 
pornografskih vsebin postala stvar množične potrošnje.68 Do preloma enaindvajsetega stoletja 
je bila pornografija splošno priznana kot pionirka številnih novih tehnologij. V osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja so zmagale VHS kasete nad Beta-max kasetami in postale glavni nosilci 
video posnetkov tistega časa. Na začetku enaindvajsetega stoletja pa je multi-milijonska 
pornoindustrija odločilno vplivala na zmago Blu-ray diska kot DVD-formata, ki je nadomestil 
takraten način shranjevanja in predvajanja vizualnih vsebin visoke ločljivosti.69 
Razvoj tehnologije in večja svoboda izražanja sta prav tako povzročila nastanek novih 
umetniških praks, ki so obravnavale teme povezane s spolnostjo. Vizualna umetnost namreč 
ni bila več opredeljena le glede na njeno fizično obliko in medij, temveč tudi glede na kontekst, 
v katerem je bila predstavljena. Umetniki so z navdušenjem pozdravili novo nastale 
spremembe in pričeli spolnost obravnavati preko novih umetniških praks, kot so performans, 
instalacija, body-art, video in fotografija. Zaradi novih oblik izražanja je pri umetniškem delu 
postal pomemben tudi kontekst v katerem je delo nastalo, kar je pri še vedno občutljivih 
temah, povezanih s spolnostjo, za umetnika pomenilo veliko umetniško svobodo, za gledalce 
pa možnost različnih interpretacij. 
 
6.2 Umetnost in ženska seksualnost 
Eden izmed glavnih napredkov 60. let prejšnjega stoletja, je zagotovo izboljšanje družbenega 
položaja žensk, zaradi česar je bil feminizem ena najbolj izrazitih tematik v umetnosti tistega 
časa. Feministične umetnice kot so Carolee Schneemann, Yoko Ono in Valie Export, so na 
radikalen način izražale ideje drugega vala feminizma ter s svojim uspehom tudi drugim 
umetnicam utrle pot v svet, kjer so dominirali moški. Politično in družbeno angažirane 
                                                     
68 LANE 2001, op. 65, str. 24–33. 
69 Lucas MEARIAN, Porn industry may be decider in Blu-ray, HD-DVD battle, Computerworld, 3. 5. 2006, 
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umetnice so se v povezavi s feminističnim gibanjem in seksualnim osvobajanjem pogosto 
izražale skozi novo odkrite umetniške oblike, kot sta performans in body art.70 Poleg 
kritiziranja političnih, ekonomskih in ideoloških razmerij moči, so se mnoge performativne 
umetnice v svojih delih ukvarjale s spolnimi vlogami žensk in moških v sodobni družbi. Pred 
tem je v zahodni umetnosti prevladovala reprezentacija ženske seksualnosti in golote, ki je 
bila namenjena voajerskem užitku moškega heteroseksualnega pogleda. Feministične 
umetnice so z drugačnim in ne idealiziranim pogledom na žensko telo razkrile širok spekter 
različnih vsebin, vezanih na izključno ženske izkušnje. Tudi v primerih kjer so avtorice 
izpostavile lastno oprsje ali genitalije, je šlo za emancipacijsko in osvobajajoče nasprotovanje 
prevladujoči patriarhalni tradiciji obravnavanja seksualiziranih ženskih teles.71  
Avstrijska umetnica Valie Export, je leta 1968 na ulicah dunajskega nakupovalnega okoliša 
izvedla drzno akcijo imenovano Tapp- und Tast-kino (Trepljajoči in dotikajoči se kino, 1968, 
slika 16). Umetnica si je čez razgaljen trup pritrdila kartonasto konstrukcijo, ki je imela na 
sprednjem delu odprtino zakrito z zastorom. Med akcijo je vabila mimoidoče sprehajalce, da 
svoje roke položijo skozi zastor škatle in se dotaknejo njenih golih prsi.72 Leta 1969 je Export 
ponovno šokirala javnost z uprizoritvijo performansa Aktionhose: Genitalpanik (Akcijske hlače: 
genitalna panika, slika 17). Pri tem projektu je umetnica korakala med vrstami polnih sedežev 
münchenske kinodvorane, oborožena z brzostrelko in oblečena v kavbojke z izrezano trikotno 
odprtino, ki je razkrivala njene genitalije. Export je z obema konfrontacijama želela na 
šokanten način opozoriti na klišeje zgodovinske reprezentacije ženskega telesa v 
kinematografiji.73 
                                                     
70 Nuša CLARC, Performens kot urejanje negativnih emocij v postmoderni kulturi. Magistrsko delo. Ljubljana 
2010, str. 65. 
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Slika 16 Valie Export, Tapp- und Tast-kino, 1968, video, 1:08 min, MoMa, New York (pridobljeno s 
<https://www.moma.org/collection/works/109931> [28. 7. 2018]). 
 
 
Slika 17 Valie Export, Actionhose: genitalpanik, 1969, performans (pridobljeno s 
<https://www.moma.org/collection/works/133675> [27- 7- 2018]). 
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Srbska performativna umetnica Marina Abramović je v performansu imenovanem Role 
Exchange ([Zamenjava vlog], 1975, slika 18) za štiri ure zamenjala vlogo z nizozemsko 
prostitutko Suze. Abramović je prevzela položaj prostitutke v eni izmed izložb rdeče četrti, 
medtem ko je Suze nadomestila umetnico na otvoritvi ene izmed njenih razstav.74 Umetnica 
je z zamenjavo vloge in prostora za nekaj ur javnosti ponudila svoje telo in nas opozorila na 
obravnavanje ženskega telesa v povezavi s prostorom in družbenim okoljem. 
 
Slika 18 Marina Abramović, Role excange, 1975, performans (pridobljeno s 
<http://www.lucianabritogaleria.com.br/news/293> [27. 7. 2018]). 
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Tudi Carolee Schneemann, ameriška pionirka feminističnega performansa je z uporabo 
lastnega telesa brezsramno pristopala k pogosto stigmatizirani temi ženske seksualnosti. S 
svojimi deli promovira pomen ženskega seksualnega ugodja ter raziskuje možnosti osebnega 
osamosvajanja od družbenih konvencij in prevladujočih estetik. V svojem performansu Interior 
Scroll (Notranji zvitek, 1975, slika 19) je razgaljena in  prekrita z nanosi barve na mizi 
prevzemala različne poze slikarskega modela in brala iz svoje knjige z naslovom Cézanne, she 
was a great painter ([Cézanne, bila je velika slikarka], 1974). V drugem delu performansa je iz 
nožnice izvlekla papirnat zvitek ter iz njega prebirala odlomke feminističnih besedil. S tem 
dejanjem je Schneemann svoje razgaljeno telo prikazala kot vir umetniškega ustvarjanja in ne 
le kot predmet moških poželenj.75 
 
Slika 19 Carolee Schneemann, Interior scroll, 1975, performans (pridobljeno s 
<https://www.tate.org.uk/art/artworks/schneemann-interior-scroll-p13282> [27. 7. 2018]). 
 
Visoko raven prepoznavnosti so pridobile tudi umetnice, ki so z intimnim obravnavanjem 
ženskih tem kot sta prekinitev nosečnosti in spolna zloraba, bile aktivne posredovalke lastnih 
izkustev. Močno samoizpovedna in surovo odkrita dela britanske umetnice Tracey Emin nam 
razkrivajo podrobnosti njenega življenja in nas spodbujajo k podoživljanju različnih 
univerzalnih čustev. Emina dela so skoraj v celoti avtobiografska, s posebnim poudarkom na 
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iskrenem razmišljanju o njeni seksualnosti, ki ves čas niha med pozitivnimi in negativnimi 
asociacijami. V instalaciji Everyone I have ever slept with 1963-1995 ([Vsi s katerimi sem 
kadarkoli spala 1963-1995], slika 20) je Emin v notranjosti modrega šotora razstavila seznam 
sto dveh imen vseh oseb s katerimi je spala, a ne nujno v seksualnem smislu. Poleg raznih 
spolnih partnerjev so omenjeni tudi sorodniki s katerimi je spala kot otrok, njen brat dvojček 
in oba splavljena otroka. Zaradi zavajajočega naslova se na prvi pogled seznam zdi kot 
zmagovalen zapis vseh preteklih dosežkov avtorice. V resnici gre za samokritično razmišljanje 
o umetničini promiskuitetni preteklosti ter za refleksijo o intimnosti in izgubi.76 Drugo njeno 
delo, ki je vzbudilo veliko pozornosti, je instalacija My bed (Moja postelja, 1998, slika 21), ki jo 
je leta 1999 kot nominiranka za Turnerjevo nagrado razstavila v galeriji Tate. Gre za 
predstavitev umetničine lastne postelje, neurejene in prekrite z raznimi predmeti ter madeži 
telesnih izločkov. Kljub pomečkanim rjuham in odvrženim kondomom ne gre le za 
dokumentacijo spolnih odnosov. Na postelji so puščene sledi umetničinega večdnevnega boja 
z depresijo zaradi težav v razmerju. Postelja predstavlja nekakšno zanemarjeno zatočišče, kjer 
se je Emin borila z duševnim nemirom ter s samomorilskimi mislimi.77 Močno samoizpovedni 
so tudi edinstveni monoprinti, ki opisujejo razne dogodke iz umetničine preteklosti, kot je na 
primer njena travmatična izkušnja po splavu. Večinoma gre za kombinacijo risb in teksta, s 
katerimi izraža svoje trenutne misli in čustva. V mnogih bolj eksplicitnih monoprintih umetnica 
izraža občutke tesnobe in bojazni ter opisuje svoje spolno življenje kot vir bolečine ter 
negativnih čustev.78 
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Slika 20 Tracey Emin, Everyone I have ever slept with 1963-1995, 1995, instalacija, 122 cm x 245 cm x 214 cm (pridobljeno s 
<https://www.saatchigallery.com/aipe/tracey_emin.htm> [29. 7. 2018]). 
 
 
Slika 21 Tracey Emin, My bed, 1998, instalacija, 79 cm x 211 cm x 234 cm, Saatchi gallery, London (pridobljeno s 
<https://www.christies.com/lotfinder/Lot/tracey-emin-b-1963-my-bed-5813479-details.aspx> [27. 7. 2018]). 
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6.3 Umetnost in spolni odkloni 
V 20. stoletju so se pojavila umetniška dela, ki so v ospredje potisnila marginalne vsebine, kot 
so homoseksualnost, fetišizem, transseksualizem in sadomazohizem. Javnosti se je predstavilo 
vse več umetnikov različnih spolnih usmerjenosti, spolnih identitet in spolnih nagibov, ki so v 
svet umetnosti prinesli svež pogled na družbo. Ameriška fotografinja Nancy "Nan" Goldin je z 
dokumentiranjem različnih subkultur javnosti omogočila intimen pogled v življenje gejev, 
narkomanov, transseksualcev ter bolnikov z aidsom. V začetku 70. let 20. stoletja se je v 
Bostonu spoprijateljila s skupino transvestitov, ki so kasneje postali eden njenih glavnih 
fotografskih motivov. To obdobje je zaznamoval začetek umetničinega zanimanja za svet 
nočnih klubov, transvestitov in spolnega eksperimentiranja. Njene dokumentarne fotografije 
nam na pogosto nelagoden način prikazujejo manj glamurozno realnost ljudi z obrobja družbe 
in ponazarja seks kot običajen del življenja. Eno njenih najbolj znanih del je zbirka devetstotih 
fotografij, imenovana The balad of sexual dependency (Balada o seksualni odvisnosti, 1979 - 
1986). Gre za nekakšen vizualni dnevnik, ki prikazuje najintimnejše trenutke življenja umetnice 
in njenih bližjih prijateljev. To je razvidno že iz naslovov posameznih fotografij: David and 
Bruce after sex ([David in Bruce po seksu], 1975), Bobby masturbating ([Bobby med 
masturbiranjem], 1980, slika 22), Self-portrait with Brian having sex ([Avtoportret z Brianom 
med seksom], 1983), itd. 
 
Slika 22 Nan Goldin, Bobby masturbating (iz serije The ballad of sexual dependency), 1980, barvna fotografija, 100,8 cm x 69 
cm (pridobljeno s <http://www.artnet.com/artists/nan-goldin/bobby-masturbating-G-t3klrifbqB70GdURH4TA2> [27. 7. 
2018]). 
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Eden najbolj znanih umetnikov, ki so v svojih delih obravnavali marginalizirane spolne 
usmerjenosti in spolne prakse je prav zagotovo Robert Mapplethorpe. Kot sem že omenila, je 
ameriškemu fotografu s svojimi drznimi in kontroverznimi fotografijami uspelo estetizirati 
komercialno pornografijo, homoerotiko in sadomazohizem ter jih povzdigniti na raven visoke 
umetnosti. Novost Mapplethorpovih del je bila v njihovem neposrednem razkrivanju 
sadomazohističnih spolnih praks s pomočjo studijske fotografije kot izbranega medija 
reprezentacije. Medtem ko je slikarstvo prepoznano kot simbolični jezik, ki v ospredje 
postavlja estetske izkušnje in intelektualni užitek, so Mapplethorpove fotografije, podobno 
kot pri pornografiji, direkten in dobeseden izraz človekove spolne sle.79 S svojim prefinjenim 
fotografskim čutom za estetiko, svetlobo, tonski kontrast, kompozicijo in simetrijo mu je 
uspelo ustvariti eksplicitno seksualna dela, ki so hkrati prežeta s senzualnostjo. Fotografirani 
modeli so večinoma postavljeni pred belim ali črnim ozadjem v dramatično osvetljene studiu. 
S svojimi fotografskimi sposobnostmi in s preciznim manipuliranjem studijskih luči je znal ujeti 
teksturo in gostoto gole kože. Četudi so motivi fotografij še tako šokantni, je njihova tehnična 
dovršenost nedvomno mojstrska.  
Skoraj nemogoče je spregledati homoseksualne implikacije, ki jih ponujajo nekatera 
Mapplethorpova dela. Navdih za takšna dela je črpal iz svojega osebnega spolnega življenja 
ter iz takratne odmaknjene manhatnske gejevske skupnosti šestdesetih in sedemdesetih let 
dvajsetega stoletja, ko so bili ameriški homoseksualci v veliki meri zatirani. S svojim 
umetniškim ustvarjanjem je poskušal pobližje spoznati pornografske konvencije in razumeti 
svojo lastno seksualnost. V svojih fotografijah ni le postavil mej med ženskim in moškim 
spolom, temveč tudi meje, obstoječe znotraj posameznega spola – meje med agresijo in 
podreditvijo. Takšen primer je fotografija z naslovom Brian Ridley in Lyle Heeter (1979, slika 
23), na kateri lahko vidimo v usnje oblečenega bradatega moškega, ki s povodcem in bičem v 
rokah samozavestno stoji nad vklenjenim mladeničem, ki razkoračenih nog sedi na usnjenem 
naslanjaču. Usnje in verige so pogost pripomoček sadomazohistične subkulture, ki se ukvarja 
s prevladujočim in podrejenim položajem partnerjev. Vendar pa sta partnerja postavljena v 
povsem običajno dnevno sobo, ki v jukstapoziciji z njuno opravo daje občutek vsakdanjosti 
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njunemu razmerju, ki je zunaj meja tistega, kar večina Američanov vidi kot sprejemljivo. 
Predstavitev takšnih prizorov je prisilila javnost v premišljevanje o odnosu med seksom in 
močjo ter pospešila prehod sadomazohistične subkulture iz zasebne sfere v javno.80 
 
Slika 23 Robert Mapplethorpe, Brian Ridley in Lyle Heeter, 1979, črno-bela fotografija, 34,1 cm x 34,1 cm, Tate/National 
galleries of Scotland, Edinburg, Škotska (pridobljeno s <https://www.tate.org.uk/art/artworks/mapplethorpe-brian-ridley-
and-lyle-heeter-ar00196> [27. 7. 2018]). 
 
Poleg Mapplethorpovih temačnejših podob iz sveta spolnih fetišizmov obstajajo številne bolj 
senzualne fotografije moških aktov, med katerimi jih je mnogo skoraj izključno osredotočenih 
na genitalije fotografiranega subjekta, medtem ko je obraz odstranjen iz kadra. Včasih so 
takšne fotografije poimenovane po sodelujočih modelih, kar se zdi nekoliko nesmiselno, saj 
gledalca naslovi informirajo le o imenu lastnika izpostavljenih spolovil. Takšna dela delujejo 
kot nekakšna fetišizirana študija penisa. Falus je povezan z močjo, dominacijo in spolno 
energijo. Predstavlja predmet poželenja tako za moške kot za ženske, ne glede na njihovo 
spolno usmerjenost. Zanimivo je, da Mapplethorpove podobne študije prav tako 
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objektiviziranih ženskih teles, za razliko od moških, nikdar niso razburile javnosti. Morda so se 
umetnikove fotografije idealiziranih alfa samcev z velikimi penisi za mnoge moške gledalce 
zdele preveč nelagodne.81 
Številni umetniki, kot so Catherine Opie, A.L. Steiner, Nobuyoshi Araki ter na slovenskem 
področju Goran Bertok In Marko Jakše dokazujejo, da sta mazohizem kot spolna praksa in z 
njim povezana ikonografija pomemben segment sodobne umetnosti. Kathy O'Dell v svoji knjigi 
Contract with the skin: masochism, performance art, and the 1970's ([Pogodba s kožo: 
mazohizem, performans in sedemdeseta leta], 1998) pojasnjuje, da je na zahodu rast števila 
mazohističnih performansov v 70. letih prejšnjega stoletja povezana z odzivom družbe na 
vietnamsko vojno in sočasnimi spremembami v teorijah družbene pogodbe. O'Dell trdi, da se 
dinamika med občinstvom in umetnikom med mazohističnim performansom nanaša na 
napetosti, ki izhajajo iz prelomov v družbeni pogodbi. Mazohistični performansi so pričeli 
upadati vzporedno z vojno v Vietnamu in se ponovno pojavili v 80. letih 20. stoletja v povezavi 
z vojno proti AIDS-u.82 Umetnost, ki upodablja mazohistične spolne prakse, si je svoje mesto v 
svetu umetnosti priborila z globljim pomenom napram običajni mazohistični pornografiji, 
katere namen je le spolno vzburiti gledalce.Tudi v vzhodnih državah so umetniki kazali 
zanimanje za tematike povezane s tovrstnimi spolnimi fetišizmi. Takšen primer je japonski 
fotograf Nobuyoshi Araki, ki je znan po številnih kontroverznih fotografijah, ki dokumentirajo 
japonsko seks industrijo, s poudarkom na Kabukicho Shinjuku - "rdeči četrti" Tokia. Največ 
polemike je doživel zaradi številnih fotografij golih žensk zavezanih z debelimi vrvmi. Gre za 
popularno japonsko erotično prakso vezanja telesa, imenovano kinbaku, kar v dobesednem 
prevodu pomeni "lepota tesnega zavezovanja". Navdih za fotografije črpa iz zgodovinske 
japonske erotične umetnosti iz obdobja Edo (1603-1867), imenovane shunga. Kljub 
Arakijevemu zgledovanju po zgodovinskih žanrih, so njegova dela povzročila veliko 
razburjenja, saj so jih mnogi dojeli kot podobo mačističnih seksualnih fantazij. Umetnik je bil 
večkrat celo aretiran zaradi kršenja japonskih zakonov obscenosti. Razlog za to ni bil kontekst 
njegovih podob, temveč prepoved prikazovanja sramnih dlak na japonskem. Situacija nas 
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82 Povzeto po: Kathy O'DELL, Contract with the skin: masochism, performance art, and the 1970's, Minnesota 
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opominja, da je opredelitev spolne perverzije močno odvisna od socialnega, političnega in 
zgodovinskega vpliva.83 
 
Slika 24 Nobuyoshi Araki, Tokyo novelle, 1979, črno-bela fotografija, 101,5 cm x 152,5 cm, Galerie Andrea Caratsch, Zürich, 
Nemčija (pridobljeno s <http://www.galeriecaratsch.com/artists/contemporary/araki/index.php> [27. 7. 2018]). 
 
6.4 Umetnost in komercialna pornografija 
Mejo med komercialno pornografijo in umetnostjo so še dodatno zameglili umetniki, ki so 
neposredno izhajali iz pornografskega žanra ter ga razglasili kot svoj lasten umetniški izraz. 
Znotraj sodobne umetnosti so vse bolj pogosto nastajala dela, ki se odkrito sklicujejo na 
pornografsko industrijo, jo kritizirajo, citirajo, slavijo, imitirajo ter včasih celo nanjo vplivajo. 
Andy Warhol, ki je v svojem umetniškem delu pogosto izražal vrednote kapitalistične 
                                                     
83 Povzeto po: Alex MOSHAKIS, Is Nobuyoshi Araki's photography art or porn?, The Guardian, 8. 6. 2013, 
dostopno na <http://www.theguardian.com/artanddesign/2013/may/08/nobuyoshi-araki-photography-art-
porn> (14. 4. 2018). 
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potrošniške družbe, je leta 1969 napisal, produciral in režiral film imenovan Blue movie ([Modri 
film], slika 25). Gre za prvi celovečerni film, ki je bil predvajan v ameriških kinematografih, kljub 
eksplicitnemu prikazovanju spolnih odnosov. Bil je eden izmed temeljnih filmov, ki so 
pomagali inavgurirati tako imenovano zlato dobo pornografije. To je obdobje med letoma 
1969 in 1984, ko je ameriška komercialna pornografija prejemala pozitivno pozornost s strani 
filmskih kritikov in širše javnosti. Warholov film naj bi prav tako prispeval k nastanku svetovno 
znanih erotičnih filmov kot so Zadnji tango v Parizu (Bernardo Bertolucci, 1972), Za zelenimi 
vrati (Marilyn Chambers, 1972) in Osvobajanje Misty Beethoven (Radley Metzger, 1976).84 
 
Slika 25 Andy Warhol, Blue movie, 1969, 105:00 min, film (pridobljeno s <https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Movie> [27. 7. 
2018]). 
 
En izmed najbolj slavnih primerov spajanja visoke umetnosti in komercialne pornografije je 
prav zagotovo projekt ameriškega umetnika Jeffa Koonsa imenovan Made in heaven 
([Ustvarjeno v raju], 1998, slika 26). Da Koonsa fascinirata spolnost in erotika, lahko razberemo 
že iz njegovega osebnega življenja. Leta 1991 se je poročil z znano italijansko porno zvezdo 
Cicciolino (Ilona Staller), njuna zveza pa je bila vir inspiracije za prej omenjeno umetniško delo. 
Kontroverzna serija slik, fotografij in kipov prikazuje Koonsa in Staller v raznih seksualno 
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eksplicitnih položajih, ki nosijo jasne vzporednice s komercialno pornografijo.85 To je morda 
najbolj očitno pri posterjih, ki s svojo poudarjeno izumetničenostjo spominjajo na nekakšne 
pornografske prizore iz sanj. Koons nam s preoblikovanjem pornografije v sentimentalen kič 
na svojevrsten način predstavi intimne trenutke svojega zakona, pri tem pa poskuša izpodbiti 
konvencionalne umetniške okuse ter spodbuditi svoje občinstvo, da samo presodi o tem, kaj 
je sprejemljivo. 
 
Slika 26 Jeff Koons, Made in heaven, 1989, litografija na papirju na platnu, 317,5 cm x 690,9 cm x 0,55 cm, National galleries 
of Scotland, Edinburg, Škotska (pridobljeno s <https://www.tate.org.uk/art/artworks/koons-made-in-heaven-ar00080> [27. 
7. 2018]). 
 
Sámo razglašena feministična porno aktivistka Annie Sprinke je po dolgoletnem delovanju kot 
prostitutka in porno zvezda svoj poklic preusmerila v performativno umetnost, pri čemer svoja 
izzivalna umetniška dela ustvarja na osnovi izkušenj iz nekdanje kariere v seksualni industriji. 
Še posebej znan je njen performans Public cervix announcement (1990, slika 27), katerega ime 
je besedna igra na angleški izraz za oglaševanje javnih storitev (public service announcement) 
in bi se v grobem slovenskem prevodu lahko imenoval Oglaševanje javnega materničnega 
vratu. Gre za javni umetniški dogodek, v katerem je pomanjkljivo oblečena Sprinkle gledalce 
najprej poučila o anatomiji ženskih spolnih organov ter jih nato povabila na oder, da si s 
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pomočjo ginekološkega spekuluma in svetilke pobližje ogledajo njen maternični vrat.86 
Umetnica je s to gesto želela na drzen način komentirati tako imenovani moški pogled - 
koncept, ki je še danes v središču zanimanja feministične teorije. Izraz se nanaša na obliko 
klasične naracije, kjer so ženske prikazane iz patriarhalne heteroseksualne perspektive, kot 
objekti namenjen užitku moškega gledalca. 87 Pojem je prva razvila feministična filmska 
kritičarka Laura Mulvey v svojem eseju Visual pleasure and narrative cinema ([Vizualni užitek 
in narativna kinematografija], 1975), v katerem je predstavila asimetrijo moči med spoloma 
kot nadzorno silo v kinematografiji.88 S tem ko je Sprinkle pozvala člane občinstva, da se 
vključijo v njeno drzno akcijo, je razdrla nevidni voajerski zid ter jih prisilila, da prevzamejo 
nove mehanizme opazovanja, sebe pa je pretvorila iz objekta poželenja v figuro moči. 
 
Slika 27 Annie Sprinkle, Public cervix announcement, 1990, performans (pridobljeno s 
<http://www.artperformance.org/2015/02/public-cervix-announcement-annie-sprinkle-1990.html> [27. 7.2018]). 
 
                                                     
86 Terri KAPSALIS, Public privates: performing gynecology from both ends of the speculum, Durham 1997, str. 
113–115. 
87 Vesna LUTAR, Politika pogleda skozi feministično filmsko teorijo: analiza pogleda v novem francoskem 
ekstremizmu. Diplomsko delo. Ljubljana 2016, str. 25–29. 
88 Laura MULVEY, Visual pleasure and narrative cinema, Screen, XVI/3, 1. okt. 1975, str. 6–18. 
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Primer direktne manipulacije pornografskega gradiva je delo imenovano Removed 
([Odstranjeno], 1999, slika 28), filmske ustvarjalke Naomi Uman, ki je iz staromodnega 
šestnajst milimetrskega pornografskega filma, s pomočjo odstranjevalca laka za nohte skrbno 
izbrisala vse ženske figure in tako v središče pozornost postavila vpadljivo praznino. Gre za 
inteligentno komentiranje obsesivnega izpostavljanja in objektiviziranja ženskega telesa v 
komercialni pornografiji.89 Kratki film The color of love ([Barva ljubezni], 1994) režiserke Peggy 
Ahwesh prav tako prikazuje reinterpretacijo že obstoječega pornografskega filma. Najdeni 
filmski trak iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja je zaradi slabih pogojev shranjevanja v 
razpadajočem stanju. Avtorica želi s pomočjo barvnih učinkov poškodovanega filma, katerega 
zdrobljeni robovi grozijo z dokončnim propadom, poudariti čustveno plat spolnega akta.90 
 
Slika 28 Naomi Uman, Removed, 1999, video, 6:00 min (pridobljeno s 
<http://www.criticalcommons.org/Members/ccManager/clips/removedh264.mp4/view> [27. 7. 2018]). 
 
Tudi člana enigmatičnega nizozemskega umetniškega tandema Zoot in Genant, ki sta sprva 
delovala kot del kolektiva Artporn, sta s svojimi performativnimi gestami pogosto kritizira 
potrošniško industrijo seksa. Ne zanima ju neporaščeno hiper-erotično ženstveno telo ali 
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dominanten pretirano možat heteroseksualni moški.  Prav nasprotno, s surovimi in včasih 
gnusnimi gestami rušita vseprisotne modele popularnih podob erotike in fetišizma. Leta 1996 
sta v Galeriji P-House v Tokiju izvedla performans z naslovom Meat Sexu Taco ([Meso seks 
taco], slika 29), katerega namen je bil materializirati in dekonstruirati erotično fantazijo, 
povezano s hobotnicami, ki so v japonski umetnosti, mitologiji in komercialni pornografiji 
prisotne kot erotični simbol. Umetnika sta v postelji sredi galerije pred občinstvom spolno 
občevala z živimi hobotnicami. Neposredni navdih za njuno delo so bili japonski stripi in 
animirani filmi oziroma njihov eksplicitno pornografski pod žanr, kjer lahko med drugim 
zasledimo številne prizore mogočnih hobotnic, ki v vlogi dominantnega, vseprisotnega falusa 
s svojimi vlažnimi podaljški objemajo in penetrirajo v nemočna dekleta. Njun poskus 
dekonstrukcije oktopodskega fetišizma pa se je končal precej boleče, saj so se živali odzvale 
nasilno in gola umetnika pogrizle s svojimi ostrimi zobmi. Oba akterja sta bila krvavo 
poškodovana, Zoot pa je zaradi intenzivne bolečine med performansom celo uriniral.91 
 
Slika 29 Zoot in Genant, Meat sexu taco, 1996, performans (pridobljeno s 
<http://www.libidot.org/katrien/tester/libidoc/made/pages/zoot_06.htm> [27. 7. 2018]). 
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6.5 Umetnost in spletna pornografija 
Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja, se je klasičnim medijem pridružil internet in z njim 
nezadržen vzpon internetne pornografije. Spletna pornografija izvira iz zgodnjih devetdesetih 
let prejšnjega stoletja v obliki tekstovnih pornografskih podob imenovanih ASCII porn, včasih 
tipografsko eufemiziranih kot ASCII pr0n. ASCII je ameriški standardni kodeks za izmenjavo 
informacij in en izmed prvih sredstev za prenos podatkov iz enega računalnika v drugega. Ta 
starodavna oblika spletne pornografije je bila priljubljena med takrat še redkimi računalniškimi 
uporabniki, ki so do nje lahko dostopali preko besedilnih terminalov. S prihodom svetovnega 
spleta je ASCII pornografija zamrla, dokler niso v poznih devetdesetih spletni umetniki 
ponovno obudili te forme.92 Takšen primer je projekt slovenskega pionirja internetne 
umetnosti (net.art-a) Vuka Ćosiča z naslovom Deep ASCII ([Globoki ASCII], 1999, slika 30). Gre 
za reinterpretacijo svetovno znanega pornografskega filma Deep Throat (Globoko grlo, 1972), 
reproduciranega v obliki ameriškega standardnega nabora znakov za izmenjavo informacij. 
Projekt parodira ASCII pornografijo in hkrati izpodbija njene statične vizualne parametre. 
Ćosićev prevod ikoničnega pornografskega filma v tekstualno animacijo transformira 
obscenost izvirnika v animirano besedilno datoteko. Njegovo delo nas opominja, da so podobe 
na internetu pravzaprav le zaporedja besedilnih kod, masturbacija ob spletni pornografiji pa 
je v resnici masturbacija ob ničlah in enicah.93 
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Slika 30 Vuk Ćosić, Deep ASCII, 1998, video, 1:00 min (pridobljeno s <http://www.e-
arhiv.org/diva/index.php?id=22&opt=work> [27. 7. 2018]). 
 
Z razvojem svetovnega spleta leta 1994 in prvega grafičnega brskalnika leto dni kasneje, je 
distribucija komercialne in amaterske pornografije na internetu postala izredno stabilna in 
dobičkonosna obrt. Vzpon pornografskih spletnih strani, ki ponujajo fotografije, videje, 
pretočne medije in klepetalnice, so omogočile lažji in obsežnejši dostop do vseh razpoložljivih 
pornografskih žanrov na enem samem mestu.94 Nemški fotograf Thomas Ruff se v svoji seriji 
fotografij Nudes ([Akti], 1999-2002, slika 31) osredotoča na estetski potencial internetne 
pornografije. Za razliko od večine njegovih predhodnih posnetkov, je ta serija producirana brez 
uporabe fotoaparata. Namesto tega je Ruff iz pornografskih internetnih strani naložil podobe 
in jih nato uredil, povečal in omehčal s pomočjo računalniškega programa za urejanje slik. 
Sličice, ki jih izbere s spleta, so po navadi zelo majhne in nizke ločljivosti, zaradi česar 
umetnikove povečane končne podobe postanejo nejasne, a s tem hkrati bolj prefinjene. Ruff 
z nadaljnjim povečevanjem in manipuliranjem izkorišča inherentne pomanjkljivosti prilaščenih 
spletnih podob ter posledično ustvari visoko estetizirane slike, ki so zamegljene in abstraktne, 
a še vedno prepoznavne. S svojo formalistično virtuoznostjo daje sicer banalnim 
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pornografskim podobam, bogato estetsko senzualnost. S tem ko potisne subjekt v ozadje ter 
preferira formalno in estetsko vrednost, postanejo slike vse bolj osvobojene od njihovega 
pornografskega vira. S spreminjanjem javno dostopnih in izrazito eksplicitnih podob, umetnik 
vanje vrača občutek dostojanstva in lepote ter tako dobesedno, kot figurativno zamegli meje 
med pornografijo in formalističnim aktom.95 
 
Slika 31 Thomas Ruff, Nudes dr02 (iz serije Nudes), 2011, unikaten kromogenski tisk, 266 cm x 186 cm (pridobljeno s 
<https://www.gagosian.com/exhibitions/thomas-ruff--march-08-2012/exhibition-images> [27. 7. 2018]). 
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Podoben učinek estetiziranja pornografskih podob je dosegel ameriški digitalni umetnik Jason 
Salavon, ki z digitalnim spajanjem komercialnih fotografij ustvarja tako imenovane 
"amalgamacije". V njegovi seriji Every Playboy centerfold, the decades ([Vsaka srednja stran 
Playboya, desetletja], 2002, slika 32) je umetnik poskeniral vsako srednjo stran revije Playboy 
vse od njene izdaje januarja 1960 do decembra 1999 in s pomočjo lastne programske opreme 
iz njih ustvaril štiri fotografije velikega formata, ki prikazujejo prevladujoče karakteristike 
Playboyevih zajčic šestdesetih, sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih let. Ker njegov 
algoritem določa povprečje na podlagi barvnih vrednosti izvornega gradiva, so končni izdelki 
abstrahirani, a še vedno dovolj berljivi. Salavon je s tem projektom želel razkriti ikonografijo 
potrošniške kulture ter prikazati kako so ljudje skozi desetletja dojemali ideale ženske lepote. 
Zanimivo je, da vse štiri digitalno procesirane fotografije ostajajo vizualno podobne. Skozi 
desetletja lahko opazimo manjše spremembe v povprečni barvi las, svetlosti kože ter telesni 
masi deklet. Pri vseh fotografijah so modeli bele polti postavljeni centralno, ozadja pa so v 
kontrastu z njihovo golo kožo  vedno hladnih tonov.96 Enak postopek je uporabil pri delu 76 
blowjobs ([76 fafanj], 2001), ki ga je ustvaril z združenjem šestinsedemdesetih fotografij 
oralnega seksa. Gre za nekakšno demistifikacijo in deerotiziranje felacije, ki je v popularni 
ameriški kulturi polna simbolike. Vsa omenjena dela na inovativen način komentirajo 
repetitivno naravo komercialne pornografije ter izpostavljajo minljivost digitalnih podatkov, 
ki jih je treba stalno shranjevati in arhivirati.97 
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Slika 32 Jason Salavon, Every Playboy centerfold, the decades, 2002, digitalni tisk, 152 cm x 74 cm (pridobljeno s 
<http://salavon.com/work/EveryPlayboyCenterfoldDecades/grid/11/> [28. 7. 2018]). 
 
Ameriški fotograf Charles Cohen je v svoji seriji digitalnih fotografij iz naslovom Buff (2001-
2003) izbrisal človeške figure iz slik, ki jih je prenesel iz internetnih pornografskih strani. Kjer 
so se prej bahala provokativna gola telesa, zdaj sredi prepoznavnega in banalnega ambienta 
kraljujejo bele monokromne praznine. Bolj kot so spolni položaji zapleteni, bolj abstraktne in 
brezoblične izgledajo izrezane oblike - nekatere celo do te mere, da njihova izhodiščna 
pornografska narava sploh ni več prepoznavna.98 Tudi ameriški internetni umetnik Marc 
Garrett, si je pri svojem projektu Censored porn: no flesh guaranteed ([Cenzurirana 
pornografija: meso nezagotovljeno], 1997-v teku, slika 33) prisvojil spletne pornografske 
fotografije ter jih na svojevrsten način cenzuriral. Za razliko od Cohena je golo kožo modelov 
namesto z belino nadomestil s pisanimi vzorci. Bistroumnost njegovega projekta leži v 
selektivnem izbiranju elementov, ki so ostali nezakriti. Podobi ležeče ženske figure je na 
primer pustil vidna na široko odprta usta, ki gledalcem nakazujejo orgazmični krik užitka. S 
tem je še dodatno erotiziral žensko telo ter pornografsko podobo naredil še bolj eksplicitno. 
Garrett s svojo serijo digitalnih kolažev postavlja vprašanje, ali pornografija res temelji 
izključno na prekomernem izpostavljanju človeške kože.99 
                                                     
98 Charles COHEN, Buff, Promulgator, dostopno na <http://www.promulgator.com/buff.html> (8. 3. 2018). 
99 DENNIS 2009, op. 5, str. 145. 
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Slika 33 Charles Cohen, 002 (iz serije Buff), 2001, print na arhivski papir, 38 cm x 25 cm (pridobjeno s 
<http://www.promulgator.com> [28. 7. 2018]). 
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Slika 34 Marc Garrett, Censored porn: no flesh guaranteed, 1999, digitalni kolaž (pridobljeno s 
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7 Brisanje mej med pornografijo in umetnostjo v lastnem umetniškem delu 
 
Pravilo 34 (Rule 34) je naslov multimedijskega umetniškega projekta, s katerim sem želela tudi 
v praktičnem delu magistrske naloge potrditi tezo, da med umetnostjo in pornografijo ne 
obstajajo jasno določene meje. Projekt sem ustvarila pod produkcijo Zavoda za sodobne 
umetnosti Aksioma v okviru U30+ iniciative za podporo mladih umetnikov, ter ga prvič 
razstavila 19. aprila 2017 v Projektnem prostoru Aksioma v obliki multimedijske instalacije, 
tvorjene iz serije videoposnetkov, fotografij, risb ter spletnih vsebin. Projekt črpa svojo 
vsebino iz neobičajnih spolnih parafilij, kot so eksofilija (vzburjenje ob nečloveških življenjskih 
oblikah), plišofilija (vzburjenje ob plišastih igračah) in agalmatofilija (vzburjenje ob kipih in 
lutkah),  ki sem jih z uporabo svojega telesa kot medija transformirala v serijo estetiziranih 
videoposnetkov in fotografij. Svoja umetniška dela sem v nadaljevanju objavila na popularnih 
pornografskih straneh in jih s tem asimilirala v množico pornografskih vsebin. Objavljena dela 
sem skupaj z dokumentiranimi odzivi uporabnikov pornografskih strani razstavila v 
galerijskem prostoru v obliki multimedijske instalacije.  
Naslov projekta izhaja iz priljubljenega seznama internetnih pravil, protokolov in konvencij 
(objavljenega leta 2004 na spletni strani 4chan.org), ki služijo kot humorni priročnik za 
navigiranje po svetovnem spletu. Pravilo, ki sem ga uporabila kot naslov projekta, navaja, da 
na internetu obstaja pornografsko gradivo povezano s čemerkoli, kar si lahko človek zamisli, 
brez izjeme. To pravilo sem preizkusila preko raziskovanja najbolj nenavadnih spolnih 
odklonov oziroma parafilij, ki sem jih našla med brskanjem po svetovnem spletu. V strokovni 
literaturi najdemo definicijo parafilije v petem izvodu Diagnostičnega in statističnega 
priročnika duševnih motenj (kratica DSM-V), ki ga je leta 2013 izdalo Ameriško psihiatrično 
združenje, kjer so parafilije opredeljene kot ponavljajoče se (v obdobju vsaj šestih mesecev), 
intenzivne spolne potrebe, fantazije ali vedenja, ki vključujejo neobičajne predmete, 
dejavnosti ali situacije, ter so dojete kot parafilne motnje, če posamezniku povzročajo znatno 
psihološko stisko ali imajo škodljive učinke na pomembna področja v njegovem vsakdanjem 
življenju.100 Izraz izvira iz grške besede para, ki v prevodu pomeni "onstran", ter grške besede 
                                                     
100 American psychiatric association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition: DSM-V, 
Washington 2013, str. 685–686. 
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"philia", ki v slovenščini pomeni ljubezen.  Izraz je prvi uporabil nemški psihiater Richard Von 
Krafft-Ebing v svoji knjigi Psychopathia sexualis (Seksualna psihopatija) iz leta 1886. Ena 
najbolj pogostih oblik parafilij predstavlja spolni fetišizem, pri katerem gre za seksualno 
vznemirjenje ob predmetih ali delih telesa, ki niso primarno seksualne narave. Pri parafilijah 
gre običajno za stanje, ko sta spolno vzburjenje in spolna potešitev posameznika odvisna od 
fantaziranja ali izvajanja spolnega obnašanja, ki je neobičajno ali skrajno. Narava parafilije je 
navadno zelo specifična in jo je le stežka mogoče spremeniti, saj gre večinoma za trajno stanje, 
oziroma za edini način doseganja spolnega vzburjenaj ter potešitve. Parafilna vedenja se 
običajno pričnejo pojavljati v zgodnji adolescenci preko kompleksne biopsihosocialne mreže 
vzrokov ter se dokončno razvijejo do dvajsetega leta. Po Freudovem mnenju je razvoj fetišizma 
namreč povezan z izkušnjami seksualnosti v zgodnjem otroštvu, ki povzročijo fiksacijo 
spolnosti na določen objekt (Freud, 1995, 34-118). Kljub temu ni dokazov, ki bi kazali na eno 
samo razlago za vzrok parafilnega vedenja kot vzorca za dosego spolnega zadovoljenja. 
Parafilije so v večini neškodljive različice spolnega vedenja (fetišizem, transvestizem), v 
nekaterih primerih lahko postanejo družbeno nesprejemljive (ekshibicionizem, voajerizem), 
nekatere pa so celo zakonsko prepovedane in smatrane kot eno najbolj zavržnih dejanj 
(pedofilija). Ker parafilije posamezniku običajno ponujajo užitek ali pa povzročajo visoko 
stopnjo sramu in krivde, mnogi ne iščejo psihiatričnega zdravljenja. Hujše oblike parafilij se 
zdravijo na način, ki obsega kombinacijo različnih terapevtskih tehnik. Zdravljenja so 
dolgotrajna in usmerjena predvsem v zatiranje parafilnega vedenja s prepoznavanjem 
njegovih sprožilcev ter dogodkov, ki so bili pomembni za nastanek parafilije.101 
Za spolne parafilije sem se pričela zanimati, ko sem pred tremi leti med brskanjem po spletu 
naključno naletela na krajši prispevek o fetišu na živo blato in živi pesek. Erotično vzburjenje 
že ob samem fantaziranju o osebah, ki tonejo v zemljo, naj bi za večino ljubiteljev izhajalo iz 
nostalgije po hollywoodskih filmih iz 60., 70. in 80. let. V tem obdobju je namreč presenetljivo 
veliko število akcijskih in pustolovskih filmov vsebovalo prizore z živim peskom ali živim blatom 
- Lawrence arabski (1962), Batman in Robin (1969), Neskončna zgodba (1984), Princesa 
nevesta (1987), itd. FIlmske scene, kjer se glavni junak ali čedno dekle ujame v močvirsko blato 
                                                     
101 Tili KOJIČ, Seksualne parafilije: neobičajne spolne navade, Viva: portal za boljše življenje, 7. 6. 2010, 
dostopno na <http://www.viva.si/Seks/5131/Seksualne-parafilije-neobičajne-spolne-navade-1-del?index=1> 
(19. 7. 2018). 
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ali puščavski pesek, predstavljajo preprost recept za zaplet, ki je za gledalce poln napetosti in 
akcije ter hkrati ne zahteva poglobljenega razmišljanja. Tovrstni filmski trik za napredovanje 
zgodbe lahko v mnogih primerih interpretiramo tudi kot prikrito prispodobo za seks. Takšen 
primer je črno-beli akcijski film Tarzanova skrita džungla iz leta 1955, ki vsebuje najbrž enega 
najbolj ikoničnih filmskih prizorov utapljanja v živem blatu. Medicinska sestra Hardey teče 
skozi džunglo, pri čemer ji gosto vejevje strateško trga oblačila. Izgubljeno dekle se znajde v še 
večjih težavah, ko nenadoma zabrede v živo blato, ki počasi požira njeno delno razgaljeno telo. 
Spolna napetost prizora postane še močnejša, ko filmski kader preskakuje med nemočnim 
stokajočim dekletom ter velikim pitonom, ki se počasi plazi proti njej. Pri določenih 
posameznikih so srečanja s takšnimi ali podobnimi prizori v zgodnjem otroštvu vzbudili močno 
spolno vzburjenje ali zadovoljstvo, ki se je vtisnilo v njihovo podzavest ter skozi čas razvilo v 
spolno parafilijo. 
 
Slika 35 Odlomek iz filma Tarzanova skrita džungla (Harold D. Schuster, 1955) (pridobljeno s < 
http://manapop.com/film/tarzans-hidden-jungle-1955-review/> [29. 7. 2018]). 
Prispevek o fetišu na živo blato me je tako fasciniral, da sem kmalu po tem pričela raziskovati 
še druge neobičajne a presenetljivo pogoste parafilije, kot so: agalmatofilija (spolno 
vzburjenje ob kipihali lutkah), eksofilija (spolno vzburjenje ob nezemeljskih, nadnaravnih in 
drugih nečloveških življenjskih oblikah), sitofilija (spolno vzburjenje ob hrani ali hranjenju), 
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plišofilija (spolno vzburjenje ob plišastih igračah), klovnofilija (spolno vzburjenje ob klovnih), 
globofilija (spolno vzburjenje ob balonih), zoofilija (spolno vzburjenje ob živalih), trihofilija 
(spolno vzburjenje ob človeških laseh),  koprofilija (spolno vzburjenje ob človeških izločkih), 
itd. Lastnosti navedenih spolnih odklonov sem pobližje spoznala preko rednega obiskovanja 
spletnih strani ter portalov, ki svojim obiskovalcem ponujajo tako amatersko kot tudi 
profesionalno pornografsko gradivo povezano s specifičnimi spolnimi parafilijami. Tovrstne 
internetne strani hkrati služijo kot spletna družbena omrežja, kjer lahko uporabniki preko 
anonimnih spletnih identitet brez sramu izražajo lastno seksualnost, ter komunicirajo z 
drugimi uporabniki, ki so v sebi prepoznali in sprejeli podobne spolne težnje. Med 
obiskovanjem spletnih strani me je presenetilo dejstvo, da imajo še tako banalne parafilije 
močne spletne skupnosti z velikim številom aktivnih uporabnikov, ki si med seboj redno delijo 
kontakte, informacije, izkušnje ter pornografski material. Zgodbe, ki so jih posamezniki delili 
na spletnih portalih, pričajo, da je pri večini parafilno vedenje povezano z izpostavitvijo 
določenim dražljajem v obdobju zgodnjega otroštva. Značilen primer predstavljajo člani 
spletne skupnosti tako imenovanih loonerjev oziroma globofilov - posameznikov, ki jih spolno 
vzburjajo napihljivi baloni. Na njihovem spletnem portalu lahko namreč najdemo opise med 
seboj presenetljivo podobnih dogodkov iz otroštva, ki so po njihovem mnenju igrali ključno 
vlogo pri razvoju parafilije. Večina globofilov se iz svojega otroštva spominja močnega 
spolnega vznemirjenja, ki so ga doživeli med opazovanjem osebe nasprotnega spola med 
napihovanjem, drgnjenjem ali pokanjem balonov. 
Pridobljene informacije sem v nadaljevanju uporabila kot osnovo za oblikovanje umetniških 
reinterpretacij dvajsetih različnih spolnih parafilij. Z uporabo lastnega telesa kot medija sem v 
fotografskem studiu posnela serijo zrežiranih fotografij in kratkih videoposnetkov, ki 
prikazujejo umetnico, torej mene, med uporabo različnih rekvizitov asociiranih z določenimi 
parafilijami. Ustvarjeno gradivo se kljub svojim seksualnim implikacijam razlikuje od običajnih 
pornografskih vsebin, saj je zanj značilna popolna odsotnost spolno eksplicitnih vsebin, kot so 
razgaljene prsi, genitalije ali penetracija. Vsi filmski in fotografski posnetki so kompozicijsko 
zasnovani kot statični doprsni portreti postavljeni pred svetlo monotono ozadje, saj sem  
želela v središče pozornosti postaviti predmet fetišizacije.  V nekaterih primerih sem izbrane 
spolne parafilije namerno inscenirala na nekoliko pretiran in komičen način. V videoposnetku, 
ki ga je inspiriral fetiš na živo blato tako vidimo mene med nanašanjem blatne maske za obraz, 
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na fotografijah, ki jih je navdihnila agalmatofilija, sem našemljena v izložbeno lutko, 
videoposnetek v katerem z rokami jem čokoladni puding pa je nastal kot posledica 
raziskovanja koprofilije. Videoposnetke in fotografije sem naslovila s stereotipno 
pornografskimi imeni, kot so Amateur teen pleasuring herself with mud (Amaterska najstnica 
se samozadovoljuje z blatom, 2017, slika 36), Dominant slut loves latex (Dominantna kurba 
ljubi lateks, 2017, slika 37) in Teasing blonde playing with a banana (Zapeljiva blondinka se 




Slika 36 Iza Pavlina, Amateur teen pleasuring herself with mud (Amaterska najstnica se samozadovoljuje z blatom), 2017, 
video, 2:30 min. 
 
Slika 37 Iza Pavlina, Dominant slut loves latex (Dominantna kurba ljubi lateks), 2017, video, 2:30 min. 
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Slika 38 Iza Pavlina, Teasing blonde playing with a banana (Zapeljiva blondinka se igra z banano), 2017, video, 2:30 min. 
 
V naslednji fazi projekta sem na različnih popularnih pornografskih straneh, kot so xHamster, 
Pornhub in XVideos, ustvarila javne spletne profile ter na njih objavila prej omenjene 
videoposnetke in fotografije. Preden sem lahko svoje vsebine delila z ljubitelji pornografije, so 
morali biti vsi posnetki revidirani in odobreni s strani moderatorjev pornografskih strani, 
podobno kot to počno kuratorji umetniških galerij med načrtovanjem razstav. Pornografske 
strani, ki sem jih izbrala, delujejo podobno kot priljubljeno spletno družbeno omrežje 
Facebook, saj svojim uporabnikom ponujajo interaktivne storitve, kot so oblikovanje javnega 
profila, prenos in ogled fotografij ter videoposnetkov, izmenjavo javnih in zasebnih sporočil, 
itd. V obdobju osmih mesecev sem na svoje spletne profile redno objavljala nove vsebine ter 
vzpostavila neposreden dialog z drugimi uporabniki. Fotografije in videoposnetki ustvarjeni z 
namenom, da ne vsebujejo nobenih pornografskih elementov so na moje presenečenje v 
kratkem času vzbudili presenetljivo veliko pozornosti in odzivov ljubiteljev pornografije. 
Osebje pornografske spletne strani XVideos mi je zaradi priljubljenosti mojih vsebin celo 
ponudilo status uradnega erotičnega modela, kar mi je omogočilo, da sem pridobila 
brezplačno nadgradnjo spletnega profila, dodatno promocijo objavljenih vsebin ter možnost 
zaslužka preko reklamnih oglasov, ki se predvajajo na mojem profilu. Videoposnetki, ki sem jih 
objavila na spletni strani XVideos imajo danes več kot 1.300.000 ogledov, sam profil pa je po 
popularnosti uvrščen na 1368. mesto na svetu, 616. mesto v Evropi ter 91. mesto v Veliki 
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Britaniji. Med erotičnimi modeli je moja spletna osebnost po priljubljenosti trenutno uvrščena 
na 23. mesto na svetu, 20. mesto v Evropi ter 6. mesto v Veliki Britaniji. 
Največ interakcije z drugimi uporabniki mi je omogočala pornografska stran xHamster, na 
kateri sem v času objavljanja svojih vsebin dobila več kot 50 zasebnih sporočil in več kot 20 
javnih sporočil dnevno. Iz osebnih sporočil velike večine uporabnikov sem razbrala, da jih 
zaradi predstavljene vsebine zanimam tudi jaz kot oseba. Manjši odstotek pretežno moške 
populacije je želel izraziti svoje nezadovoljstvo in razočaranje nad pomanjkanjem spolne 
eksplicitnosti vsebin posnetkov, nekateri so se odzvali celo jezno in agresivno. Presenetljivo 
veliko oseb je s svojimi komentarji želelo pohvaliti vsebinske in slogovne lastnosti mojih 
posnetkov ter mi izraziti svojo podporo in spodbudo. Nekaj posameznikov pa je v mojih 
posnetkih prepoznalo umetniške lastnosti ter na podlagi tega sklepalo, da gre za umetniški 
projekt. Nekaterim "oboževalcem" moje spletne osebnosti sem preko elektronske pošte 
poslala digitalne vektorske risbe, ki sem jih ustvarila na podlagi objavljenih posnetkov, ter jih 
prosila, da mi v zameno zanje pošljejo svoj odziv na moja likovna dela. Velika večina dopisnikov 
mi je kot odgovor poslala videoposnetke ali fotografije sebe med masturbiranjem ob mojih 
risbah. 
 
Slika 39 Posnetek zaslona mojega spletnega profila na pornografski strani XVideos (pridobljeno s 
<https://www.xvideos.com/pornstar-channels/lizzypeacocks> [23. 8. 2018]). 
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Po osmih mesecih aktivnega upravljanja spletnih profilov, snemanja in objavljanja novih 
vsebin, komuniciranja z uporabniki ter dokumentiranja njihovih odzivov, sem z ekipo Zavoda 
za sodobne umetnosti Aksoma pričela načrtovati postavitev razstave v Projektnem prostoru 
Aksioma. Odločila sem se za preprosto in razčiščeno postavitev, kjer so bili videoposnetki, 
fotografije in risbe razstavljeni v fizičnem prostoru galerije, medtem ko so bile vsebine iz 
pornografskih strani, obiskovalcem dostopne le v virtualnem sveu. Med štirinajstimi 
videoposnetki  sem  jih za razstavo izbrala šest. Štirje izmed njih so se na razstavi predvajali na 
širokozaslonskih televizijskih ekranih, ki so bili postavljeni na tleh galerije, preostala dva 
videoposnetka pa sta bila projicirana na nasprotujoči si steni galerije. Iz serije osemnajstih 
fotografij sem šest fotografij natisnila, uokvirila v pleksi steklo in jih razstavila na eni izmed 
sten galerije, na nasprotni steni pa sem obesila tri uokvirjene avtoportrete, ki sem jih narisala 
s svinčnikom na papir. 
 
Slika 40 Iza Pavlina, Pravilo 34 (Rule 34), 2017, multimedijska instalacija, postavitev samostojne razstave v Projektnem 
prostoru Aksioma  (foto: Janez Janša). 
 
Med množico prejetih zasebnih sporočil in odzivov sem izbrala najbolj zanimive, jih razvrstila 
glede na posnetek na katerega se nanašajo ter jih nato pretvorila v ustrezen format, da so 
lahko postali del moje multimedijske instalacije. Za prezentacijo digitalnih vsebin v Projektnem 
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prostoru Aksioma sem uporabila razstavni format imenovan Offline art - odprtokodni 
program, ki ga je leta 2013 razvil nemški umetnik Aram Bartholl. 102 Posebno programirane 
digitalne vsebine so tako bile med potekom razstave za obiskovalce galerije dosegljive preko 
osmih usmerjevalnikov brezžičnih omrežji imenovanih offline routerji, ki so bili umeščeni ob 
pripadajočih razstavljenih videoposnetkih in fotografijah. Vsaka izmed naprav je svojo vsebino 
predvajala lokalno, brez povezave z brezžičnim internetnom. Gledalci so lahko dostopali do 
določene digitalne zbirke komentarjev in odzivov, tako da so se povezali z ustreznim omrežjem 
preko osebne naprave, denimo s pametnim telefonom, tablico ali prenosnim računalnikom. 
Obiskovalci razstave so prav tako lahko neposredno dostopali do mojih spletnih profilov na 
pornografskih straneh xHamster, Pornhub in XVideos, tako da so s pomočjo pametnih 
telefonov odčrtali hitroodzivne kode (QR codes), ki so jih lahko našli na razstavljenih 
avtoportretih (slika 42). Ker so moji spletni profili še danes aktivni, ima občinstvo preko njih 
možnost Pravilo 34 raziskati še podrobneje ter se po želji aktivno vključiti v projekt. 
 
                                                     
102 Aram BARTHOLL, Offline art: new2, arambartholl.com, 2013, dostopno na 
<https://arambartholl.com/offline-art-new2/> (13. 7. 2018). 
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Slika 41 Iza Pavlina, Exophilia: nasty girl playing with balls (Eksofilija: umazano dekle se igra z jajčki), HTML stran dostopna 
preko offline routerja, 2017. 
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8 Zaključek 
Leta 1977 je bila v New Yorški galeriji Kitchen otvorjena Mapplethorpova prva večja razstava 
kontroverznih fotografij z naslovom Erotic Picturess [Erotične slike],  kjer se je umetnik 
predstavil s serijo črno-belih moških aktov ter sadomazohističnih podob. Ko ga je urednik neke 
revije vprašal, zakaj se je za razstavo osredotočil na tako seksualno tematiko, mu je umetnik 
odgovoril: »Ker mislim, da je najtežja naloga spremeniti pornografijo v umetnost in jo pri tem 
še vedno obdržati seksi.«103 
Mapplethorpova izjava potrjuje mojo ugotovitev, da je postavljanje ločnic med pornografijo 
in umetnostjo široka in zahtevna tema,, ki se ne nahaja le v območju teoretične filozofije, pač 
pa ima resne posledice tudi v praksi. Ideja o nekompatibilnosti pornografije in umetnosti ima 
namreč lahko negativen vpliv na družbeni ugled umetniških del, ki na ekspliciten način 
obravnavajo teme povezane s spolnostjo. Dojemanje pornografije in umetnosti je kulturno in 
časovno specifično ter vedno obremenjeno s socialnimi in političnimi implikacijami, zaradi 
česar je tudi klasificiranje nekega spolno eksplicitnega dela bolj kot od vsebine, odvisno od 
perspektive gledišča. Dela, ki so po svoji vsebini pornografska, vendar nedvomno posedujejo 
umetniške lastnosti, so se tako skozi zgodovino soočala z usodo marginalizacije, cenzure ali 
kriminalizacije. Ker takšnim delom še dandanes grozi enačenje z zloglasno pornografijo, lahko 
potencialno neodobravanje del s strani javnosti, medijev in kritikov odvrača umetnike, da bi v 
svojem ustvarjanju svobodno raziskovali in obravnavali teme povezane s človeško 
seksualnostjo. Po mojem mnenju je zavračanje strogega ločevanja pornografije in umetnosti 
prav tako ključnega pomena za ustrezno kritično vrednotenje že obstoječih in bodočih 
umetniških del. 
Kot alternativo strogi dihotomiji med umetnostjo in pornografijo predlagam uporabo 
pornografske umetnosti kot nove kategorije, ki se nahaja v območju, kjer sovpadata in se 
hkrati izničita komercialna pornografija in visoka umetnost. Gre za zvrst umetnosti, ki z 
eksplicitnim obravnavanjem človeške spolnosti in spolnih organov opozarja na različne 
problematike povezane s pornografijo, spolnimi usmerjenostmi, odnosi med spoloma, 
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spolnimi zlorabami, parafilijami, itd. Umetnikom dopušča svobodno in neposredno izražanje 
lastne seksualnosti ter intenzivnih čustev, ki so povezana s tem izjemno pomembnim vidikom 
osebnega življenja. Čeprav je pornografska umetnost lahko za gledalce vzburjajoča, je hkrati 
reflektivna in kontemplativna. Pornografsko umetniško delo lahko uporablja principe 
upodabljanja telesa in spolnega akta, podobno kot to počne komercialna pornografija, vendar 
zaradi svoje vsebine vseeno ohranja neko umetniško vrednost. Gledalca sili k razmišljanju, 
poleg spolnega vzburjanja pa mu ponuja ugodje tudi na kontemplativni ravni ter z rušenjem 
tabujev širi razumevanje spolnosti. Takšna umetnost je odprta za pristna čustva in ne pušča 
prostora za kakršne koli moralne predsodke. Iskrena ni le iz strani umetnika, pač pa pričakuje 
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